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 التجريد
للشيخ حممد ياسني بن عيسى ” حسن الصياغة“ليلية عن الكتاب دراسة حت. 8102 .عزة كاملية
 .الفاداىن يف تعليم علم البالغة مبدرسة نور اجلديد الثانوية قسم العلوم الدينية من أوجه نظرية مكي
 املشرف األول هو الدكتوراندوس صاحلا املاجستري و املشرف الثانية هو الدكتوراندوس وهيب املاجستري
 نظرية مكي: ز مفتاح الرمو 
الطالبات يشكون إيل . يف تعليم البالغة، كانت مشكالت كبرية منها اختيار الكتب الدراسية
إحدى . هالعربيون وصعوبة لفهم هاملقرر اصدر  كتاهبنأساتيذهن وأستاداهتن عن صعوبة تعليم البالغة ألن  
ني بن عيسى الفاداين وهو من كتب البالغة وجدت الباحثة هي الكتاب حسن الصياغة للشيخ حممد ياس
 . من فادان إندونيسيا
للشيخ حممد ياسني بن ” حسن الصياغة“دراسة حتليلية عن الكتاب كانت الباحثة تبحث كثريا 
عيسى الفاداىن يف تعليم علم البالغة مبدرسة نور اجلديد الثانوية قسم العلوم الدينية من أوجه نظرية مكي 
للشيخ حممد ياسني بن ” حسن الصياغة“واد الدراسية يف الكتاب امل حتليلكيف (1: )بقضايا البحث 
( 2)عيسى الفاداىن من حيث اختيار املاّدة مبدرسة نور اجلديد الثانوية قسم العلوم الدينية قسم الدنية 
للشيخ حممد ياسني بن عيسى الفاداىن من ” حسن الصياغة“املواد الدراسية يف الكتاب  حتليلكيف 
املواد الدراسية  حتليلكيف (3)ة مبدرسة نور اجلديد الثانوية قسم العلوم الدينية قسم الدنية حيث تدرج املادّ 
للشيخ حممد ياسني بن عيسى الفاداىن من حيث تقدمي املاّدة مبدرسة نور ” حسن الصياغة“يف الكتاب 
حسن “الكتاب  املواد الدراسية يف حتليلكيف (4)اجلديد الثانوية قسم العلوم الدينية قسم الدنية 
للشيخ حممد ياسني بن عيسى الفاداىن من حيث تكرار املاّدة مبدرسة نور اجلديد الثانوية قسم ” الصياغة
 .العلوم الدينية قسم الدنية
وأما طريقة مجع البيانات يف هذا , استخدمت الباحثة طريقة الكيفّية الوصفّية, إلجابة تلك القضايا
 .ابلةالبحث هي طريقة املالحظة واملق
إستخدام الكتاب حسن الصياغة مناسب ملتعلمات البالغة يف املستوى  ٬ونعرف من هذا البحث
وتنظيم . األول وفهم علم النحو والصرف ولو كان فيه بعض أمثلة أقل املالءمة ولكن ال خيلط الطالبات
 هذا الكتاب مؤثّرا هذا الكتاب منهجي وميكن أن حتفز عقول اطالبات وأن عملية تعليم البالغة بإستخدام
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Abstrak 
 
Izzah Kamiliah, 2018. Studi analisis kitab “Husnus Siyaghah” karangan Syekh Muhammad 
Yasin Bin Isa Al Fadany dalam pembelajaran Ilmu Balaghah di Madrasah Aliyah Nurul Jadid 
Program Keagamaan perspektif Mackey 
Pembimbing I  : Drs. H. Sholehan, M.Ag.  
Pembimbung II : Drs. Wahib, M.Ag. 
Kata Kunci  : Analisis Mackey 
 Salah satu masalah yang muncul dalam proses pembelajaran Balaghah adalah 
pemilihan Text Book. Para murid kerapkali mengeluh pada gurunya tentang sulitnya 
memahami Text Book Balaghah. Salah satu Text book balaghah yang kita temukan adalah 
kitab Husnul Syiyaghah  karangan Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadany beliau adalah 
orang Padang, Indonesia. 
Peneliti membahas tentang Studi teoritis kitab “Husnus Siyaghah” karangan Syekh 
Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadany dalam pembelajaran Ilmu Balaghah di Madrasah 
Aliyah Nurul Jadid Program Keagamaan dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana analisis 
materi dalam kitab “Husnus Siyaghah” karangan Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadany 
dari segi pemilihan materi (2) Bagaimana analisis materi dalam kitab “Husnus Siyaghah” 
karangan Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadany dari segi Gradasi materi (3) 
Bagaimana analisis materi dalam kitab “Husnus Siyaghah” karangan Syekh Muhammad 
Yasin Bin Isa Al Fadany dari segi Presentasi materi (4) Bagaimana analisis materi dalam 
kitab “Husnus Siyaghah” karangan Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadany dari segi 
Pengulangan materi. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah metode 
kualitatif deskriptif. Dan metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan 
berupa observasi dan wawancara. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kitab cocok untuk siswa 
pemula dan mengerti Ilmu Nahwu dan Shorrof walau ditemukan beberapa contoh kurang pas 
namun contoh ini tidak membingungkan siswi. Pengorganisasian kitab ini sistematis dan 
biasa merangsang pikiran siswa. Proses pembelajaran menggunakan kitab ini efektif. 
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 الباب األّول
 المقدمة
 خلفية البحث  -أ
شرية هبا يتواصلون الناس ويعتربون ارائهم وفكرهتم  اللغة هي أهم  األمور يف حياة الب
أن اللغة هي الصوت يتكون علي الرموز  تبدو من قلوهبم وضمائرهم، وعند الغالييين
لذا اللغة هي الوسائل  .االعتباطية يستخدم هبا احد او اكثر منه لتقدمي ارائهم وشعورهم
   .اشطة وتبسيطهألنيسهل هبا احد اواكثر منه يف استمرار ا
فإهنا " جين بنا اإلمامكما قال , واصطالحا  ,يعىن التحدث "لغا"اللغة لغة من 
   ."مهأصوات يعرب هبا كل قوم عن أعراض
ليست اللغة كوسيط للتواصل، إمنا للغة كأداة الفكرية ، رمز للدين ، داعم رئيسي 
ء بتزايد تعقيد وظائف اللغة ، فإهنا يدل على أن اللغة هي شي .للمعرفة ، وسيطة موحدة
 .ملح للغاية تعلق على احلياة ، حىت أنه ميكن أن يساعد على استدامة األمة
احدها هناك العديد من اللغات املستخدمة كوسيلة لالتصال يف تبادل األفكار، 
 .اللغة العربية
 اللغة العربية. هي إحدى أهم اللغات يف العامل وانتشرت انتشارًا كبرياً  اللغة العربية
أو غري عريب ( عريب)ة من مسامهتها يف الشعب العريب األصلي هي لغة عظيم
 (.العجمي)
                                                          
 
 : ترجم من 
 Chaedar Al-Wasilah,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 
Roesdakarya, 2001), 5.  
 
 .M. Yunus, Kamus Arab, (Jakarta: PT. Hidayat Agung, 1972), 398 : ترجم من  
 
  1 , ص ,2 2  ,عالم الكتب ,بيروت, الخصائص, ابن جني 
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ظى اللغة العربّية مبكا من بني مجيع لغات  وجل نة مهمة؛ فقد اختارحها اهلُل عزَتح
 .اإلسالم ه اختارحها؛ لتكون لغةأنح ، كما العربّية باللغة الكرمي العامل؛ حيث أنزل القرآن
 فهمها تعليمألّن يف  ,الشريفة، واألحاديث القرآنم علت عملّية العربّية اللغة سهل
 .ا جاء فيهما من ألفا،، وتراكيب، وأحكام، وقواننيملصحيح 
ت يف القرآن وردمعاين، ومغازي اجلوانب األدبّية اليت  يموتعل مفهنا يف تساعد
 .العربّية اللغةيف أعماق  تكمناليت  األسرار فهمالكرمي، عن طريق 
الثقافة  أصلمنذ أربعة عشر قرناً، وهي  تندثرومل  تتغرّي ا مل بأهنّ عربّية اللغة ال تتميز
 اإلسالمي الرتاثعلى  للتعريف وسيلةبأهّنا  العربّية اللغة تتصف .والعربّية اإلسالمّية
 .والعريب
يف الدنيا عربية كانت او  سالماإل ألمة ن اللغة العربية معينة كثرياإضافة اىل هذا 
اللغة العربية تدفع متعلمي اللغة العربية لتعمقها العلوم العديدة و عجمية حيث  ان 
 .يةسالمتبحرها خاصة لتمتعلمى اللغة العربية يتعمقون العلوم اإل
 وكانت اللغة, م 31  يف القرننوسنرتسالم إىل ينتشر مع انتشر اإل  سالمكان اإل
 يتعلمون لذا. باللغة العربية وجود القرآن واحلديث املكتوبانالعربية يتعلمها إندونسيون ب
يعىن اهنم يتعلمون اللغة العربية ملعرفة   .يسالمإندونسني اللغة العربية مع احلافز اإل
ير اللغة العربية كون تطو لذا مع أهداف  تعليمهم الديين ي. النصوص الدينية و فهمها
 اجامد
سبب لذا هذا احدى . جامدا ها وكتبهاوطريقت مناهج اللغة العربيةتكون وكذلك 
. م اهل هذ  اللغةألهنمن العربني كتب اندوسيون   يستخدم .نكسة التعليم اللغة العربية
                                                          
 
  .Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: IKAPI, 2009), 10: ترجم من 
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 يف ذلكوك. عربينيو إندونسني بني ة ياختالف ثقاف ألنيف تعليمها  ولكن يوجد مشكلة
 .يف اللغة العربية دبتعليم البالغة وهي علم األ
 .عملية التعليم يف َتصيل عملية التعليم اجليدشرط من شروط  هو كتاب تدريس
الوسائل املستخدمة يف  هألنجيب ان يكون وجود  . املؤثّرة العواملوهو احدى عامل من 
 بّعدوي هاصبع التعليمف مرتبط باملادةالكتاب التدريس ن و كإذا مل ي .بفهم احوال الطال
يف الكتاب التدريس لذا استخدام  . أهداف التعليم و الطالب يعرف الدرس وال يفهمهب
 . الدراسية  وفهمها شيء مهم جدا اّدةتعليم امل
 اختيارحمتاجة الكتاب التدريس  .ليس مسألة سهلةتدريس التاب الك اختيارلذا 
 ألننافعة ومناسبة يف تعليم اللغة العربية الكتاب التدريس الشديدة حيث ان  اّدةامل
اختالف  ذلكدونسني خمتلفة مع اصحاب هذ  اللغة وكألنأهداف تعليم اللغة العربية ل
ع العربيني من اصوب الكلمات وقواعدها الوسائل التعلمية اململوكة واختالف لغة امهم م
 ألنالدراسية الشديدة خمتاجة حق اختياج يف عملية التعليم  اّدةامل اختيارلذا   .وكتابتها
  .الكتب  الدراسية كالوسائل يف َتقيق جناح تعليم اللغة العربية
الكتاب كانت مشكالت كبرية خاصة يف  تعليم علم االداب يعين البالغة منها 
اهتن عن صعوبة  تعليم البالغة أستاذأساتيذهن و إىل الطالبات  يشكون .للبالغةالتدريس 
كتبها املستخدمة بااللغة العربية وصعوبة الفهم حيث ان تعليم البالغة صعوبة يف   ألن
 .ترقية البالغة الذوق البالغي
للشيخ حممد ياسني بن  حسن الصياغةإحدى من كتب البالغة وجدنا هي الكتاب 
بناء علي خلفية البحث فكانت الباحثة  .وهو من فادان إندونيسيا عيسى الفاداين
تبحث كثريا عن َتليل الكتاب وتعليم البالغة ارجو هذا البحث معينة يف البحث العلمي 
                                                          
1
  .Dimiyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran,  (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010) 5: ترجم من 
 
  .Cecep Kustandi, Media Pembelajaran, (Bogor: IKAPI, 2013), 29:  ترجم من 
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دراسة تحليلية عن  "هو  لذا موضوع حبثها .ةومرجعا يف َتليل مشكلة تعليم البالغ
للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادانى في تعليم علم ” حسن الصياغة“الكتاب 
من "  البالغة بمدرسة نور الجديد الثانوية قسم العلوم الدينية من أوجه نظرية مكي
 وتدراجها وتكرارها مث مناسبها يف تعليم البالغة  اّدةامل اختيارحيث 
 
 قضايا البحث -ب
 :  ميكن ان اقدم قضايا البحث علي املثال التايل هو, مع خلفية البحث املذكورة
للشيخ حممد ياسني  ”حسن الصياغة“املواد الدراسية يف الكتاب  َتليلكيف  - 
مبدرسة نور اجلديد الثانوية قسم العلوم  اّدةامل اختياربن عيسى الفاداىن من حيث 
 ؟  الدينية
للشيخ حممد ياسني  ”حسن الصياغة“املواد الدراسية يف الكتاب  َتليلكيف  - 
مبدرسة نور اجلديد الثانوية قسم العلوم  اّدةامل تدرجبن عيسى الفاداىن من حيث 
 الدينية قسم الدنية؟
للشيخ حممد ياسني  ”حسن الصياغة“املواد الدراسية يف الكتاب  َتليلكيف  - 
مبدرسة نور اجلديد الثانوية قسم العلوم  اّدةامل تقدمي بن عيسى الفاداىن من حيث
 الدينية قسم الدنية؟
للشيخ حممد ياسني  ”حسن الصياغة“املواد الدراسية يف الكتاب  َتليلكيف  - 
مبدرسة نور اجلديد الثانوية قسم العلوم  اّدةامل تكرار بن عيسى الفاداىن من حيث
 الدينية قسم الدنية؟
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 أهداف البحث -ج
للشيخ حممد ياسني  ”حسن الصياغة“الدراسية من الكتاب  اّدةامل ليلَتمعرفة  - 
 اّدةامل اختياربن عيسى الفاداىن ىف تعليم البالعة من حيث 
للشيخ حممد ياسني  ”حسن الصياغة“الدراسية من الكتاب  اّدةامل َتليلمعرفة  - 
 اّدةامل تدرجبن عيسى الفاداىن ىف تعليم البالعة من حيث 
للشيخ حممد ياسني  ”حسن الصياغة“الدراسية من الكتاب  اّدةامل ليلَتمعرفة  - 
 اّدةامل تقدميبن عيسى الفاداىن ىف تعليم البالعة من حيث 
للشيخ حممد ياسني  ”حسن الصياغة“الدراسية من الكتاب  اّدةامل َتليلمعرفة  - 
 اّدةامل تكرار بن عيسى الفاداىن ىف تعليم البالعة من حيث
 
 لبحث منافع ا -د
   منفعة للباحثة  - 
هذا البحث إلضافة علوم الباحثة ومعلومتها خاصة اعطاء املفاهم كثريا عن امهية 
 .الكتاب اجليدة من حيث اهنا وفاء يف عملية التعليم والتفهم
  منفعة ملعلمي البالغة  - 
من الكتاب  حسن الصياغة للشيخ حممد ياسني بن عيسي الفاداين   اّدةَتليل امل
 . ساعد  معلمى اللبالغة  لتحسني  عملية التدريس و التعليمي
   منفعة جلامعة سونان أمبيل - 
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كان حصول هذا البحث العلمى املعلومات واملراجع لزيادة املعلومات يف العلم 
 التطبيقي 
 .درسة نور اجلديد الثاوية لقسم العلوم الدينيةملمنفعة  - 
ومات يف استخدام حسن الصياغة للشيخ يكون هذا البحث العلمى إضافة املعل
حممد يسني بن  عيسي الفاداىن من حيث ان هذا البتحث العلمي تقوميا الجياد 
 التعليم الفعاىل واالبتكارى
 
 مجال البحث وحدوده -ه
للشيخ " حسن الصياغة"َتديد املسائل من الكتاب , ىف هذا البحث العلمى
و تكرارها و  اّدةامل اختيارلبالغة من حيث حممد ياسني بن عيسى الفاداىن ىف تعليم ا
تدرجها وتقوميها ومن مدرسة نور اجلديد الثانوية قسم الدينية للمستوى الثالث للعام 
 2 1  -2 1  الدراسي
 
 توضيح بعض المصطلحات -و
 2هي القراءة و َتصيل العلوم و املعارف:  دراسة  - 
هلا يف , تأوية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحةهو :  علم البالغة  - 
و األشخاص , مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه, النفس أثر خالب
  .الذي خياطبون
                                                          
 
 
  www.almaany.com (14/03/2018)معجم المعاني عربي عربي 
 
   ,ص,   2 , الحرمين, اضحةالبالغة او, علي الجارو مصطفى أمين 
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هي ناحية مهمة يف َتليل تصميم تعلم اللغة تتكون على : نظرية ماجكي  - 
 ة والتدرجة والتقدمية والتكرارةختيار اال: أربعة أنواع 
هو كتاب دراسي حيتوي على مواد دراسية مرتبة ليساعد :  كتاب النص  - 
  التعلم اخلاصةالطالب على فهم هذ  املواد التعلمية يف عملية 
 
 الّدراسات الّسابقة  -ز
, هناك إضافة األفكار واخلريات ىف جمال العلمى. ىف هذا البحث:الدراسة السابقة 
من الكتاب حسن الصياغة للشيخ حممد ياسني بن  اّدةليل امللذا الباحثة تبحث عن َت
من . نور اجلديد الثانوية لقسم الدينية  مبدرسةعيس الفاداىن يف تعليم اللغة العربية 
 :الدراسة السابقة املتعلقة هبذا البحث هي 
هداية الولدان الفه  َتليل الكتاب"باملوضوع  توفيقالبحث العلمي كتبه حممد  - 
بكلية الرّتبية و الّتعليم جبامعة وم الشيخ مصلح بن عبد الرمحن احلاج املرح
 .8002سونان كاليجاكا اإلسالمّية احلكومّية جوكجاكرتا سنة 
التحليل عن الكتاب اللغة العربية على املنهج الدراسي  "البحث الثاين باملوضوع  - 
, دمته نور البديعةاق" يف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية    2 
من شعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة آلية الرتبية والتعليم جامعة سونن أمبيل 
 . 8032اإلسالمية احلكومية سورابايا 
البالغة  الكتاب يف اّدةَتليل امل" البحث التايل اصدر  فطري نعيمة باملوضوع  - 
َتليل كتاب على ىف هذا البحث العلمى حاولت الباحثة على "  الواضيحة
وتكرارها وتدرجها ولكن مل يبني البحث العلمى مباشرة اىل  اّدةامل اختيارأساس 
                                                          
 
 Syamsyddin, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab; Analisa Texs Book Bahaa Arab:  ترجم من 
(Yogyakarta: Sumbangsih, 1998) 9 
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ا البحث حسني النظام يف امناط تعليم البالغة هذعملية التعليم حيث يكون 
 اّدةحبيث ميكن ان يصبح مصدرا ىف َتسني عملية التعليم ومرحبا ىف جواوى امل
لّتعليم جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمّية احلكومّية بكلية الرّتبية و ا املستخدمة
 .112 جوكجاكرتا سنة 
 
 خطّة البحث -‌ي
تسهيال يف إّطالع هذاالبحث العلمي، رتّبت الباحثة فيها إىل مخسة أبواب 
 :باخلطوات الّتالية
املقّدمة، و تتكّون من خلفية البحث و قضاياالبحث و أهداف :  الباب األّول
ع البحث و حدود البحث و توضيح بعض البحث و مناف
 .املصطلحات و الّدراسات الّسابقة
 الّدراسات الّنظريّة، و حيتوي هذا الباب على :  الباب الثّاين
” حسن الصياغة“خليفة تأليف الكتاب  :املبحث األّول  - 
للشيخ حممد ياسني بن عيسى الفاداين و أهداف تأليف 
ليف هذا الكتاب  هذا الكتاب ومقاصد  و تعليمات تأ
للشيخ حممد ياسني ” حسن الصياغة“ونظام هذا الكتاب 
حسن “من الكتاب  اّدةبن عيسى الفاداين و طرق تقدمي امل
للشيخ حممد ياسني بن عيسى الفاداين و ” الصياغة
 .فهرسات هذاالكتاب وسرية مؤلف الكتاب
تعريف البالغة وجمال علم البالغة و  :املبحث الثّاين  - 
 .تعليم البالغة و طريقة تعليم البالغة أهداف
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الدراسية  اّدةالدراسية وخصائص امل اّدةامل: املبحث الثّالثة  - 
الدراسية و اخلطوات يف  اّدةاجليدة للغة العرابية و وظائف امل
الدراسية و اجراء َتليل النصوص ومبادئ  اّدةامل اختيار
  الدراسية اّدةتقدمي امل
البحث، تتكّون من نوع البحث و خطّة البحث و طريقة  طريقة:  الباب الثّالث
 .مجع البيانات و بنود البحث و َتليل البيانات
” حسن الصياغة“دراسة عن الكتاب : ي الّدراسة امليدانّية، وه:  رّابعالباب ال
 م علم البالغةيللشيخ حممد ياسني بن عيسى الفاداين يف تعل
 وم الدينية نور اجلديد الثانوية قسم العل مبدرسة
 .اخلامتة، َتتوي هذا الباب على نتائج البحث واملقرتحات: الباب اخلامس 
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 الباب الثّاني
 النظرية الّدراسة
 للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني” حسن الصياغة“الكتاب  -أ
 للشيخ حممد ياسني بن عيسى الفاداين” حسن الصياغة“خليفة تأليف الكتاب  - 
ت البالغة هي علم اللغة العربية يف فّن القواعد بعد مستوى علم كان  
لذ، . النحو والصرف وخلفة وجودها من أرادهتم يف عبارة إعجاز القرآن الكرمي
أما النظرية . القرآن يف حضارة العلوم العربية خيرج منه النظرية اللغوية واألدابية
رج منه العلوم الكثرية منها علم اللغوية يف العلوم العربية نسميه بعلم اللغة وخي
أما فّن علم األداب . األصوات و علم النحو و علم الصرف و علم الداللة
 .مسمى بعلم البالغة
كما ذكرنا يف بعض املراجع أّن كلمات القرآن وعبارهتا معجزة كبرية   
لذا حيث أنه افصل من اللغة األدبية االخرى يتضمن على اللغة اجلميلة والنفيسة 
تعليم اللغة العربية امر مهم و و  .والعمل بهطمئن القرآن القلب عند مساعها ي
 .فهم القرآنلوسيلة 
وكان . تعليم اللغة العربية يف إندونسي بانتشار اإلسالم يف هذا البالد  
واليوم ينتشري ويشتهر , ساجداألندونسيون تعليم هذ  اللغة العربية يف املعاهد وامل
كان تعليم اللغة , ولكن االسف.ملعاهد واملدارس واجلامعاتتعلم هذ  اللغة يف ا
 1 :بالعوامل االتية منها د من تعليم اللغة العربية الفّعالالعربية يف إندونسي بعي
 
 
 
 
                                                          
 2
 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Pemikiran : ترجيم من  
Islam; Vol. 37, No. 1 Januari –Juni 2012. 
11 
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 اجلوانب اللغوية ( أ)
 صواتاأل ( )
هلا خصائص خمتلفة ومتنوعة يف الطريقة  اللغة العربيةأصوات   
احلروف يف اللغة  وأّن بعض( ح خ ء ه ع غ)النطق حنو حروف احللق 
 اإلندونيسيا العربية غري موجود يف اللغة
 
    املفردات ( )
 يف العربية اللغة وملعلمي العربية اللغة يملتعلم املفيدة   العوامل إن  
 يف تدخل اليت العربية الكلمات من كثري ألن املفردات هو إندونيسيا
 أجنبية لغة من الكلمات انتقال ولكن .احمللية اللغة أو اإلندونيسية اللغة
 ، املعىن يف َتول :املشكالت حنو يف الطالب يتسبب قد األوىل اللغة إىل
 مسامهة ومعناها "مشاركة"من الكلمة  Masyarakat  كلمة مثل
 
   الكتابة  ( )
 هي الكتابة يف اإلشكالية
 نظام مع مقارنة ، اليسار إىل اليمني من يبدأ العربية الكتابة نظام .أ 
 الالتينية الكتابة
 موقع على اعتمادا املختلفة األشكال من العديد لديه واحد حرف .ب 
 .الكلمة هناية ويف ، وسط ، بداية ضهاوبع ، الكلمة يف احلروف
 وفصلها تقطيعها يتم أن جيب ، الكتابة يف واالختالفات
 ، س ، ث ، ت :احلروف مثل ، وتشبه بعضها من قريبة احلروف .ج 
 اليت والنقطة ، متشابه احلروف شكل .ق ، ف ، ض ، ص ، ش
 .متيزها
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 غري لكنو  مكتوب بعضها .والنطق الكتابة بني تناظر يوجد ال .د 
 حمكي
 يفعلوا :اجلمعة مجاعة بعد أليف :مثل
 وسط ويف اجلملة بداية يف بعضها يقع .املختلفة احلمزة كتابة موقع  .ه 
 ، (ئ)"ياء" على ،(أ)الف على مكتوبة أو اجلملة هناية ويف اجلملة
 .منفصل بشكل مكتوبة أو (ؤ) "واو" على
 عن ختتلف لعربيةا الكتابة بسبب تسبب الكتابة هذ  يف املشكلة  
 يف أن املستغرب من ليس ، لذلك( الالتينية الكتابة)األخرى اللغات
 اللغة كتابة يف أخطاء توجد ، UIN / IAIN / STAIN مثل اجلامعات
 دفرت يف ، واحلديث الكرمي القرآن وكتابة اللغة دروس يف سواء العربية
 .علمية مقاالت يف أو مالحظات
  
 ورفولوجيامل ( )
 .اللغة علم من فرع هو الكلمة شكل علم أو ولوجيمورف  
 شكل يف التغيريات تأثري وكذلك الكلمة شكل تعقيدات مورفولوجي
 يف التغريات وظائف كذلك .الكلمة ومعىن اجملموعة على الكلمات
 املشكلة وهذ  .والداللية النحوية الوظائف يف سواء ، الكلمات شكل
 معينة قواعد له فصل كل حيث ، الصرف فصول عدد هي املورفولوجية
 ، الصوت الصعوبات .ومزعجة طويال وقتا تستغرق األحيان بعض يف
 مورفولوجيا فهم صعوبة على تؤثر
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 النحو (1)
 يتعلمها اليت اللغة منط ب العربية اللغة اجلملة منط يف االختالفات .أ 
 :حنو .اإلجنليزية باللغة حنو .األخرى األجنبية الغات تعليم يف الطالب
  (Verb (is, am, are:  اإلجنليزية اللغة يف "طالب حممد"
Muhammad Is a Student 
 األجنبية اللغات يف تواجهها مل اليت اإلعراب وعالمة أعراب  .ب 
 .العربية اللغة فهم يف صعبا انطباعا يعطي هذا األخرى،
 أخرى لغات مع اجلملة تكوين يف االختالفات .ج 
 
 الداللة  ( )
  :تشمل الداللية املشاكل ضبع
 .املتنوعة ودااللة املختلفة اجلملة معىن .أ 
 .معينة وخصائص املعىن مميزات له العربية الكلمات عدد  .ب 
 .والنحو مبورفولوجيا مرتبط اجلملة داللة .ج 
 
 اجلوانب بغري اللغوية ( ب)
 من ينظر ، نفسها اللغة خارج تنشأ عامل هي اللغوية العوامل غري هذ 
 :منها ، عناصر عدة
 الكفاءة إما ، العربية اللغة تدريس كفاءة إىل يقنص الذي املعلم .أ 
 االجتماعية أو الشخصية أو املهنية أو الرتبوية
 اخللفية أو العربية اللغة تعليم يف قوي دافع لديهم ليس الذين املتعلم  .ب 
 .العربية اللغة فهم يف املتعلم
 .املتعلم باحتياجات املوضوع من ارجاخل املواد الدراسية  .ج 
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 اللغة التعليم عملية يف والداعمة الكافية غري التحتية والبنية املرافق  .د 
 .العربية
 
 أهداف تأليف هذا الكتاب ومقاصد  - 
 ماّدة ألنكان الشيع يرجو هذا الكتاب العظيم مبدأ تعليم البالغة وفهمها 
تعليم البالغة يف مجل الطالبات على  الكتاب موجودة ووضيحة حيث اهنا تيسري
 .وتدريب الشعور الفوري البالغي  أهداف تعليم البالغة وهي تطوير توفري الشعور
هذا الكتاب هي خمتصر قواعد علم البالغة  واملشكلة األساسية  ماّدة ذلكوك
لرتقية  األمثلةيف تعليمها حيث هذا تيسري فهم الطالبات يف تعليم البالغة بوجود 
هذا الكتاب هي وجود التعريفات وهي  ماّدة ذلكوك. دوافع يف تعليم البالغةال
 . تكميل التعليم يف تيسري تعليم البالغة
. ”حسن الصياغة“الكتاب  ماّدةمنع الدرسات والتعريفات غري تركيز  ذلكو ك
هذا اعطاء الفرصة الكبرية يف عملية التعليم حيث ان التعليم محل الطالبات على 
 .التعليم بدون احتياج االوقات الطويلة يف تعليمهاأهداف 
 
 تأليف هذا الكتاب ال توجهات - 
بداية هذا التأليف هي مقدمة املاّدة الدرسية يف هذذا الكتذاب و هذي خطذوات 
كذذان , وبعذذد املقدمذذة . تذذأليف الكتذذاب و مبذذدأ يف تيسذذري اسذذتخدام هذذذا الكتذذاب
مث شذذذذرح الكلمذذذذة  البليغذذذذة و  حمتذذذذوي هذذذذذا الكتذذذذاب تعريذذذذف  البالغذذذذة و الفصذذذذاحة
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وهذا الباب  إضافة فهم القارئ واملتعلم علي البالغة فهما عميقا وهو . الفصيحة
 .علم البالغة وهي علم املعاين  والبيان والبديعجماالت  ثالث
علذذذم البالغذذذة و فروعهذذذا وامثالتهذذذا مذذذن جمذذذاالت  حبذذذث ثذذذالث, وبعذذذد املقدمذذذة 
ء حيذذذث ان هذذذذا إضذذذافة املراجذذذع والوسذذذائل يف البلغذذذاء واالءدبذذذاء والشذذذعراء والعقذذذال
 .تيسري فهم علم املعاين والبيان والبديع
التقذذذومي والتذذذدريب وهذذذو وجذذذود االسذذذئلة املتعلقذذذة بذذذا ملذذذواد , واختتذذذام هذذذذا كتذذذاب
الدراسذذذذذذذية السذذذذذذذابقة وتكميلهذذذذذذذا باالجابذذذذذذذات يف حذذذذذذذل مشذذذذذذذكالت الطالبذذذذذذذات يف 
ن عيسذى الفذاداين اهتمذذام وكلهذا مذن تذأليف كتذاب الشذيخ حممذد ياسذني بذ.االجابذة
 . الكتاب املوجوة والوضيحة والنافعة ماّدةالطالب يف تيسري فهم التعليم عن 
 .للشيخ حممد ياسني بن عيسى الفاداين” حسن الصياغة“نظام هذا الكتاب  - 
 :وهي, املتعددة البحوث على الكتاب هذا نظام يتكون
  القاعدة ( أ)
 األمثلة ( ب)
 البحث ( ت)
   لرابعالباب ا
 يف  القصر
 : القاعدة 
. حقيقي واضايفإىل  وينقسم. بطريق خمصوص شيءب شيءختصيص : القصر 
 شيء إىل ما كان االختصاص فيه حبسب الواقع واحلقيقة الحبسب اإلضافة( فاحلقيقي)
 . معني شيءإىل  ما كان االختصاص فيه حبسب اإلضافة( واالضايف. )اخر
                                                          
  
  5-54 ,(2111, البركة المكتبة: رمباغ), البالغة دروس سرح الصياغة حسن, اللفادني عيسى بن ياسين محمد 
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 :  األمثلة
 (القصر احلقيقي. )ال كاتب يف املدينة اال علي ( 
 (القصر االضايف) ما علي اال قائم  ( 
 ال فارس إال علي ( 
 وما حممد إال الرسول ( 
 إن هذا إال ملك كرمي (1
 إمنا الفاهم علي ( 
 ناثر ال ناظمأنا  ( 
 وما أنا حاسب بل كاتب ( 
 إيّاك نعبد ( 
 : البحث 
 املثال االول اذا مل يكن غري  فيها من الكتاب  ( 
ولذذذيس الغذذذرض نفذذذي مجيذذذع . املثذذذال الثذذذاين أن لذذذه صذذذفة القيذذذام ال ضذذذفة القعذذذود ( 
 . الصفات عنه ما عدا صفة القيام
 قصر اضايف صفة علي موصوف ( 
 ي صفةقصر اضايف موصوف عل ( 
 طريقة النفي و االستثناء (1
 طريقة بإمّنا ( 
 الالعطف ب طريقة ( 
 بلالعطف ب طريقة ( 
 التقدمي طريقة ( 
____________________________________________ 
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للشذيخ حممذد ياسذني بذن عيسذى ” حسن الصياغة“من الكتاب  اّدةطرق تقدمي امل -1
 الفاداين
عمليذذذة التعلذذذيم ألهنذذذا  إضذذذافة الذذذدوافع فيذذذه  طذذذرق التعلذذذيم هذذذي اهذذذم األمذذذور يف
ومسذاعدة األسذاتيذ يف تقذدمي املذاّدة حيذث ان هذذ  املذاّدة سذهولة الفهذم يف تذأليف 
 .كان مؤلف هذا الكتاب تقدمي الطرق املختلفة يف تأليف كتابه, هذا الكتاب
ولكذن , خاصذة يف علذم البالغذة , رب طذرق املسذتخدمة يف تعلذيم اللغذة العربيذة
الطريقذذة القياسذذية هذذي . قذذدمي هذذذا الكتذذاب و تأليفذذه هذذي الطريقذذة القياسذذيةطذذرق ت
 .لسهولة فهمهم سهلة ميسرة األمثلةاو القواعد مث تقدمي  اّدةتقدمي  امل
 
 فهرسات هذا الكتاب - 
أمذذا حمتويذذات هذذذا الكتذذاب تتكذذون علذذي ثالثذذة ابذذواب منهذذا البذذاب االول هذذو 
 والباب االخري البحذوث عذن.  الغة والفصاحةاملقدمه وأما الباب الثاين تعريف الب
 ومن حمتوياته هي.  علم البالغة وهي علم املعاين والبيان والبديعجماالت 
 
 كتاب حسن الصياغة
 مقدمة يف الفصاحة و البالغة
 فصاحة الكلمة
 فصاحة الكالم
 فصاحة املتكلم 
  بالغة الكالم
 بالغة املتكلم
 علم املعاين 
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 شاء ألنوااخلرب : الباب االول 
 احلذفالذكر و : الباب الثاين 
  التأخريالتقدمي و : الباب الثالث 
 القصر : الباب الرابع 
 الوصل والفصل : الباب اخلامس 
 االجياز و االطناب  املساواة : الباب السادس 
 علم البيان 
 التشبيه 
 االستعارة 
  اجملاز املرسل
 اجملاز املركب 
 اجملاز العفلي 
 الكناية 
 م البديععل
  احملسنات املعنوية
 احملسنات اللفظية 
 تنبيه 
 :وهو الواحد النظام على يتكون ابواب كل ومن
  القاعدة ( 
 األمثلة ( 
 البحث ( 
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 سرية مؤلف الكتاب - 
 
 مذذن هذذو ينالفذذادا عيسذذي حممذذد نبذذ يسذذنيأبذذو الفذذيض علذذم الذذدين حممذذد  الشذذيخ
 املدرسذذة مؤسذذس وهذذو العربيذذة واللغذذة الفلذذك وعلذذم احلذذديث علذذم يف العالمذذة العلمذذاء
 221  يوليذذوا 1  مبكذذة ووفاتذذه   2  يونيذذوا 2  مبكذذة مولذذد . مبكذذة العلذذوم دار الدينيذذة
 فذذذداغ مذذذن الفذذذادين عيسذذذي حممذذذد العالمذذذة الشذذذيخ وأبذذذو . سذذذنة وسذذذبعني مخسذذذة وعمذذذر 
 . الغربية مستوي
 الفانذدين عيسذي  الشذيخ العظذيم أبيذه مذن الفانذدين عيسذي بذن يسذني الشذيخ تعلذم
 رب ألن العلذذذوم دار الدينيذذذة املدرسذذذة واسذذذس السذذذيوطية املدرسذذذة يف دراسذذذته وتوصذذذل
 املدرسذة مذن جنذح مذا بعذد. املدرسذة هذ  يف حوجن إندونسيني متعلمي حيتقرون معلميه
 املسذجد يف علومذه وعلذم السذعودية يف العالمذة العلمذاء مذن كثذرية علومذا تعلم الشعبية
 . احلديث علم يف خاصة اسسها املدرسة و احلرام
 النصذوص قذراءة يف اخلاصذة والدراسذات املثذابرة حيتذاج لكنذه السهل، من ليس فإنه
 يف اعتمذاد يذةدباأل األعمذال ومقارنذة وَتليذل اشعاعا طبيعة بداأل مع هلا ملء يةدباأل
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. هكفاءتذل وفقذا يذةدباأل النصذوص إىل والطذاح  الصذاح حلكذم علذى قذادرا ليكون نفسه
 . واجلماعة السنة اهل واعتقاد  وهايب اعتقادهم ألن احلرامني علماء وانكر
. والفلذذق واملنطذذق والعربيذذة والفقذذه احلذذديث يف كتبذذه. ةالعديذذد الكتذذب مؤلذذف وهذذو
  12هيو 
 إَتاف اإلخوان باختصار مطمح الوجدان يف أسانيد الشيخ عمر محدان. 
 يخ حممد طه، انظر إَتاف املستفيد بغررإَتاف أويل النهى بإجازة األخ الش 
 .األسانيد
 باألولية املسلسل احلديث إَتاف أويل اهلمم العالية بالكالم على. 
  الصغري)إَتاف الباحث السري بأسانيد الوجيه الكزبري) 
 إَتاف الربرة بأسانيد الكتب احلديثية العشرة. 
 للدردير إَتاف اخلألن توضيح َتفة اإلخوان يف علم البيان. 
 إَتاف أويل النهى بإجازة األخ الشيخ : إَتاف املستفيد بغرر األسانيد، ويسمى
 .طه حممد
 اختصار رياض أهل اجلنة من آثار أهل السنة لعبد الباقي البعلي احلنبلي. 
 أربعون حديثاً عن أربعني شيخا من أربعني بلداً : األربعون البلدانية. 
 اجلالل السيوطي ون حديثاً مسلسلة بالنحاة إىلأربع. 
                                                          
  
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D8%A7%D8
%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%
D9%8A 
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  ًأربعون حديثاً من أربعني كتاباً عن أربعني شيخا. 
 اإلرشادات السوية يف أسانيد الكتب النحوية والصرفية. 
 بن حجر اهليتمي املكي أمحد أسانيد. 
 أسانيد الكتب احلديثية السبعة. 
  القراءاتأمسى الغايات يف أسانيد الشيخ إبراهيم اخلزامي يف. 
 إضاءة النور الالمع شرح الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع. 
  وهو ثبته الكبري)بغية املريد من علوم األسانيد. 
 الفقه أصول بغية املشتاق شرح ملع الشيخ أيب إسحاق الشريازي، يف. 
 بلغة املشتاق يف علم االشتقاق. 
 تعليقات على مدخل الوصول إىل علم األصول: تتميم الدخول. 
 تذكار املصايف بإجازة الفخر عبد اهلل بن عبد الكرمي اجلرايف. 
 خمتصر يف علم الوضع: تشنيف السمع. 
 يخ حمفو، الرتمسيتعليقات على كفاية املستفيد، للش. 
 تعليقات على ملع الشيخ أيب إسحاق. 
 تنوير البصرية بطرق اإلسناد الشهرية. 
 اجلامع احلاوي يف مرويات الشرقاوي. 
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 شرح منظومة منازل القمر: جين الثمر. 
 للسيوطي حاشية على األشبا  والنظائر يف الفروع الفقهية. 
 حاشية على التلطف شرح التعرف يف أصول الفقه. 
 حسن الصياغة: شرح كتاب: حسن الصياغة. 
  ثبت حملمد فاح بن حممد الظاهري املهنوي، املتويف سنة)حسن الوفا إلخوان الصفا 
 .الفاداين ، تعليق وتصحيحهذ 1328
 الدر الفريد من درر األسانيد. 
 أيب داود سنن شرح: الدر املنضود. 
 الدر النضري على ثبت األمري. 
 الروض النضري يف جمموع اإلجازات بثبت األمري. 
  يقة السؤال واجلوابالرسالة البيانية، يف علم البيان، على طر. 
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 علم البالغة -‌ب
 تعريف البالغة - 
هلذا يف الذنفس , تأويذة املعذىن اجلليذل واضذحا بعبذارة صذحيحة فصذيحة :البالغذة هذي
و األشذذخاص الذذذذي , مذذذع مالءمذذة كذذذل كذذذالم للمذذوطن الذذذذي يقذذذال فيذذه, أثذذر خذذذالب
 13.خياطبون
البالغة او قواعد األسلوب هي فرع من فروع علذم اللغذة العربيذة يف تعلذيم القواعذد 
وكانذذذذذذت البالغذذذذذذة بعذذذذذذد علذذذذذذم النحذذذذذذو  . واألسذذذذذذلوب املسذذذذذذتخدمة يف الكذذذذذذالم والكتابذذذذذذة
. و خلفيذذذة هذذذذا العلذذذم هذذذي مذذذن أرادهتذذذم يف تقذذذدمي معجذذذزة القذذذرآن العظيمذذذة .والصذذذرف
النطريذذذة اللغويذذذة يف اللغذذذة العربيذذذة . يذذذةدبة اللغويذذذة والنظريذذة األوكذذان القذذذرآن منبذذذع النظريذذذ
نسذذذميه بعمذذذل اللغذذذة وفرعذذذه علذذذم األصذذذوات والصذذذرف والنحذذذو والداللذذذة وأمذذذا النطريذذذة 
 .ية نسميه بعلم البالغةدباأل
فوجب علي طالب البالغة معرفذة اللغذة والصذرف النحذو واملعذاىن والبيذان مذع كونذه 
علي كالم العرب ليكون التعبري عن املقصود بكذالم بليذ   سليم الذوق وكثرة االطالع
 .يف اي غرض كان
 ذلكوأما عناصر البالغة هي الكلمات و املعىن ووالكالم والتاءثري يف النفذوس وكذ
 .املفردات واألسلوب املناسب باالمكنة واالزمنة واملوضوع واالموال لتاءثريهم اختيار
 
 
 
 
                                                          
  
   ,(  2 , الحرمين ,الحرمين), البالغة اواضحة, علي الجارو مصطفى أمين 
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 جمال علم البالغة  - 
 :الغة فنوناً ثالثة وتتضمن الب
علذذم املعذذاىن هذذو علذذم يعذذرف بذذه احذذوال اللفذذط العذذرض الذذيت هبذذا يطذذابق مقتضذذى  ( أ)
 14.احلال فتختلف صور الكالم الختالف االحوال
  1 فيه التشبيه واجملاز والكناية يبحثعلم البيان هوعلم  ( ب)
   .علم بديع هو علم يعرف به وجو  َتسني الكالم املطابق ملقتضي احلال ( ج)
 
 أهداف تعليم البالغة - 
. أهذداف تعلذيم البالغذة هذذي اهذم األمذور يف مجيذذع األنشذطة ملبذدأ حصذذوهلا
ك األهذذذداف الواضذذيحة يف تعليمهذذا حيذذذث ان تعلذذذيم هنذذا’ وكذذذلك يف علذذذم بالغذذذة
 17:البالغة مطابقا بأهداف التعليم املرجوة وأما أهداف تعليم البالغة هي
 .تعليم النصوص األدبية و فهمها فهما حقيقيا ( أ)
 تعبري النصوص األدبية واملراجع األدبية وتقدميها  ( ب)
 .ترقية املهارة يف تأليف الكلمات اجليدة واجلميلة يف تعليم البالغة ( ج)
للغذة وفهمذه، لذذا ترقيذة مهذارة الطذالب أسذلوب ا معريفذة اعجذار القذرآن مذن ( د)
يف تذأليف الكلمذات اجلميلذة مهمذة يف محلهذم علذي أهذداف تعلذيم البالغذة 
 .بالنموذج البالغى مثل تقدمي األمثلة اجليدة والتدربات الفعلية
 
 
 
                                                          
  
   , (  2 , المكتبة البركة: رمباغ), حسن الصياغة سرح دروس البالغة, محمد ياسين بن عيسى اللفادني  
 1
 6 , ص, المراجع نفس 
  
 121, ص, المراجع نفس 
 
  
 R. Taufiqurrochman, Resistematisasi dan Restrukturalisasi Ilmu Maani Dalam Desain ترجم من 
Pembelajaran Ilmu Balaghah, LiNGUA, Vol. 5, No. 1, Juni 2010. 
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 .طريقة تعليم البالغة - 
 يف تعليم البالغة هي ةقيطر 
  الطريقة اإلستقرائية ( أ)
اصية عامذة كالتعذاريف والقذذذذذوانني والقواعذذذذذد مذن عذدة إستنتاج قاعدة أو خ
حذذاالت خاصذذة وتقذذوم علذذى عذذرض األمثلذذة ومناقشذذتها مث استخذذذذذذذالص القاعذذدة 
   1. والتدريب عليها، ويسري الدرس من اجلزء إىل الكل ومن اخلاص إىل العام
 :مميزات الطريقة اإلستقرائية 
 على التفكري حيث يصل الطالب إىل القاعدة بنفسه ءةكفاتنمية ال . 
 . عود الطالب على دقة املالحظة والتأين يف االستنباط . 
 . سهولة حفط القاعدة نتيجة النشاط الذايت والفهم . 
 . تثري احلماسة والنشاط الذهين والتفاعل مع املعلم . 
 . والثقة وسيلة لضبط الطالب وتنظيم مشاركتهم وحثهم على العمل .1
تناسب الفطرة نتيجذة ربذط األسذباب بالنتذائج والوصذول مذن اجلزئيذات  . 
 .إىل القاعدة
 : عيوب الطريقة اإلستقرائية
 . َتتاج إىل وقت خاصة عند كثرة الطالب وطول املنهج . 
  .قلة األمثلة والتسرع للوصول إىل القاعدة مما يؤدي إىل ضعف الفهم . 
 :  قرائيةوأما خطوات الطريقة اإلست
 . يقدم املعلم املفهوم . 
 . املنتمية للمفهوم وجمموعة غري منتمية له األمثلةيعرض جمموعة من  . 
 . حيدد الطالب اخلصائص والصفات املشرتكة للمفهوم . 
                                                          
  
  1, ص, جعانفس المر .
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املنتمية للمفهوم وأمثلة أخرى  األمثلةتقدمي املعلم جمموعة أخرى من  . 
بة ويطلب من الطالب غري منتمية له بطريقة عشوائية غري مرت
 (. التدريب اإلستقرائي)تصنيفها مع ذكر األسباب 
 .طلب املعلم من الطالب صياغة تعريف للمفهوم أو ذكر القاعدة .1
 
 : (اإلستنتاجية)الطريقة القياسية  ( ب)
عكس الطريقة اإلستقرائية، حيث يسري الدرس من القاعدة إىل األمثلة، 
   1.العام إىل اخلاص ومن الكليات إىل اجلزئيات ومن
 : مميزات الطريقة القياسية 
 . سهولة إعدادها وتطبيقها . 
 . مساعدة على تغطية املقرر يف وقت مناسب . 
يف استنباط بعض ( رضي اهلل عنهم)استخدمها الصحابة  . 
األحكام من القرآن الكرمي والسنة املطهرة، كما استخدمها 
 .تنباط قواعد النحواللغويون يف اس
 : عيوب الطريقة القياسية 
ألن موقف الطالب فيها غري مناسبة يف املراحل األوىل من التعليم  . 
 .غري إجيايب
 .م مل يبذلوا جهداً يف استنباطهاألهننسيان الطالب للقاعدة  . 
 
                                                          
  
  1, ص, جعانفس المر
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 خطوات الطريقة القياسية
 (. القاعدة)يقدم املعلم اسم املفهوم  . 
 . م املفهوميعرف املعل . 
يستنتج الطالب صفات املفهوم ومميزاته والعالقات اليت تربط  . 
 .بينهما
يقدم املعلم جمموعة من األمثلة املنتمية للمفهوم وجمموعة من  . 
األمثلة غري املنتمية له على شكل أزواج متقابلة ومتدرجة يف الصعوبة 
 .مع ذكر أسباب األنتماء وعدمه
أخرى من األمثلة املنتمية للمفهوم وغري يعرض املعلم جمموعة  .1
املنتمية له بطريقة عشوائية غري مرتبة ويطلب من الطالب تصنيفها إىل 
 .أمثلة منتمية وغري منتمية مع إعطاء التربيرات لذلك
 
يفضذذل اإلسذذذتقراء عنذذذد عذذذرض موضذذذوع جديد،وبعذذذذذذذذذذد تذذذوفر املعلومذذذات 
املعلذذذذذذذذذذذذومات السذذذذذذذابقة وترتيبهذذذذذذذا، يكذذذذذذذذذذذون القيذذذذذذذاس مفيذذذذذذذذذذذداً يف مراجذذذذذذذذذذذعة 
فباإلسذذذتقراء نصذذذذذذذذل إىل القذذذذذذذاعدة، وباإلسذذذتنتاج يطبذذذق الطذذذالب التمذذذارين 
 . عليها، ولذلك ميذذكن اجلمع بينهما يف الدرس الواحد
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 الدراسية المواد حول دراسة -‌د
 املواد الدراسية - 
ة يسذذذذتخدم األسذذذذاتيذ كوسذذذذائل ملذذذذاّدة الدراسذذذذية هذذذذي املذذذذادّ  املذذذذواد الدراسذذذذية
مجيذع  هي املواد الدراسية 21.واألساتيذات يف االقامة بعملية التعليم داخل الفصل
. لذذيم يف الفصذذذوليف تنفيذذذذ أنشذذطة التع أنذذواع املذذواد الذذيت تسذذذتخدم ملسذذاعدة املعلذذم
 (احلقذائق واملفذاهيم واملبذادئ واإلجذراءات)تتكذون مذن املعرفذة  املواد الدراسذيةوأنواع 
هذذي الوسذذائل يتعلمهذذا الطذذالب  املذذواد الدراسذذيةلذذذا، . واملهذذارات واملواقذذف والقذذيم
 .ويعلمها األساتيذ و األساتيذات يف عملية التعلم والتعليم
   املطبوعة املواد ( أ)
 :اجليدة هي  املطبوعة املوادومن مزايا يف تأليف  ( ب)
تتكذذذذون علذذذذي الفهرسذذذذان ممذذذذا تسذذذذهل األسذذذذاتيذ  املطبوعذذذذة املذذذذواد الدراسذذذذية ( )
 الدراسية املدروسة اّدةاواالساتذات يف فهم امل
 رخيص الثمن  ( )
 ا ملاّدة الدراسية مستخدمة ومنتقلة بسهولة وسرعة  ( )
 .يم للجميع واالبداء لالشخاص يسر التنظ ( )
 .املكتوبة سهولة القراءة يف اي مكان املواد الدراسية (1)
 
 اهتمام األمور االتية منها املطبوعة املواد الدراسيةال بد يف تأليف 
 ترتيب املواد الداسية ( )
 استخدام اللغة السهولة  ( )
 إختبار الفهم ( )
                                                          
 2
 ,Fitria Ni’mah, Analisis Materi Kitab Al Balaghah Waadlihah, (Yogyakarta: UINSUKA ترجم من 
2009), 14. 
  
 15, ص, اجعالمر نفس 
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 وجوء التاءثري ( )
 سهولة القراءة (1)
 
 :الكثري من املواد املطبوعة اليت نعرفها ، مبا يف ذلك
الكتب ، والوحدات ، وأوراق العمل للطالب ، والكتيبات ،  من ( )
 .والنشرات ، والرسوم البيانية
 VCDالفيلم ، قرص فيديو مدمج / الصوت املرئي ، مثل الفيديو  ( )
 CDالصوت ، مثل الراديو ، الكاسيت ،  ( )
 مثل الصورالبصرية ،  ( )
الوسائط املتعددة ، مثل القرص املضغوط التفاعلي ، الكمبيوتر القائم ،  (1)
 .اإلنرتنت
 
 اجليدة للغة العرابية  املواد الدراسيةخصائص  - 
اجليدة والعمالية هي استخدام الكتابذة املذؤثرة تبذدو منهذا  املواد الدراسيةشروط 
صذذحيحا ومتنذذع هبذذا الزلذذل واالخطذذاء يف الرسذذائل واألفكذذار  واالراء  املرسذذلة للقذذراء 
 .التفسري و الفهم
م ألهنذذذذمحذذذذل الطذذذذالب او الطالبذذذذات علذذذذي الذذذذذاكني  املذذذذواد الدراسذذذذيةالبذذذذد، يف 
الدراسذذذية  اّدةاملذذذ اختيذذذارومذذذن األمذذذور هنتمهذذذا يف . يسذذذتخدموهنا يف عمليذذذة  التعلذذذيم
 22:اجليدة هي 
إعجذازا الاطنذذاب ووجذود الفهرسذذات  اّدةنذذوان املذترتيذب الفذرض رائذذع النظذر وع ( أ)
 ووجود التدريبات 
                                                          
  
 .  . نفس المرجع، ص 
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اسذتخدام اللغذذة اليسذرية واملفذذردة البسذذيطة والكلمذذة الوضذذيحة وارتبذذاط االراء بذذا  ( ب)
 الكلمات املوجودة
 املواد الدراسيةوجود تاءثري الفكر بالكلمات الدافعة لقرأ  ( ت)
 املدروسة اّدةوص واملالنص ختيارال املواد الدراسيةاهتمام  ( ث)
 الدراسية اّدةقبل تأليف امل املواد الدراسيةتعيني  ( ج)
 املواد الدراسيةمعرفة قراء  ( ح)
 اّدةحيذذذث ان املذذذ اّدةملعرفذذذة املذذذ اّدةهذذذذ  فرصذذذة لقذذذرآء املذذذ, مذذذن األمذذذور السذذذابقة
 الدراسية تفهمهم كثريا
 
 املواد الدراسيةوظائف  - 
ة  يسذذذتخدمها األسذذذاتيذ والطذذذالب يف عمليذذذذة ائف املهمذذذالوظذذذ واد التعليميذذذةملذذذ
، ذلذكجبانذب . املدروسذة املذواد الدراسذيةالتعليم حيث ان األساتيذ خيتصذرون بيذان 
وهذذا االثذر . الدراسذية مبدلذة بعذض وظذائف األسذاتيذ وموسذرة عمليذة التعلذيم اّدةاملذ
بيذة ومذن  االثذار االجا. بعذض اوقذاهتم للطذالب والطالبذات ألناالجذانل لألسذاتيذ 
هذذي نقذذص ضذذياء اوقذذاهتم علذذي تربيذذة  األسذذاتيذ واعتيذذاد الطذذالب باالعتمذذاد علذذي 
 .نفوسهم، وهذا تاييد املبدأ يف عملية التعليم طول احلياة
هذي الذدوافع يف عمليذة التعلذيم يذدفع األسذاتيذ  املذواد الدراسذيةوظذائف  ذلكوكذ
طتهم احلسذذذين املكتوبذذة حيذذذث ان الطذذذالب يقومذذون بانشذذذ املواد الدراسذذذيةطالهبذذم بذذذ
 .ووجباهتم الفضلي
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 23هي املواد الدراسيةوعلي التفصيل، إن وظائف 
 مبادئ األساتيذ مريب انشطة الطالب يف عملية التعليم ومرشديه ( أ)
 مبادئ الطالب يف عملية التعليم  ( ب)
 الوسائل التقوميية يف معرفة كفائتهم  ( ت)
 عملية التعليم مساعدة األساتيذ يف ( ث)
 تعليمها ميسرة و فهمها سهلة ( ج)
 وسائل التعليم حلمل الطالب علي أهداف تعليمها  ( ح)
 اجياد البيئة املناسبة يف التعليم ( خ)
ان تكذذذون الوسذذذائل التعليميذذذة لسذذذهولة فهذذذم  املذذذواد الدراسذذذيةنرجذذذو بوجذذذود  ذلكولذذذ
 .الطالب يف ترقية عملية التعليم الفعالية
 
 الدراسية اّدةامل اختياريف  اخلطوات - 
يعلمهذذذا األسذذذاتيذ حمتذذذوي املذذذاّدة الداعمذذذة معذذذايري الكفذذذاءة  املذذذواد الدراسذذذية
   وبصفة عامة، ان اخلطوات يف اختيار املاّدة الدراسية هي . والكفاءة األساسية
مبذذذدأ َتديذذذد اجلوانذذذب الذذذواردة يف معذذذايري الكفذذذاءة و الكفذذذاءة األساسذذذية ك (‌أ)
 .الدراسية ومرجعها اّدةامل اختيار
اول اجلوانذذذب ال بذذذد َتديذذذدها وهذذذي اجلوانذذذب يف معذذذايري الكفذذذاءة 
 ال بذد تعيذني اجلوانذب ألن.والكفذاءة األساسذية قبذل اختيذار املذاّدة الدراسذية
اجلوانب يف معايري الكفاءة والكفاءة األساسية َتتاج أنذواع املذاّدة املختلفذة 
                                                          
  
 .2 نفس المرجع، ص  
  
   , نفس المرجع، ص 
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اجلوانب من املذاّدة الدراسذية يف معذايري الكفذاءة تنقسذم يف عملية التعليم، و 
 .علي ثالثة أقسام وهي املاّدة يف شكل التفاهم و التعاريف و الطبيعية
يتكذذذون فيهذذذا  وأمذذذا املذذذاّدة يف شذذذكل التفذذذاهيم تنقسذذذم علذذذي املذذذاّدة
وأمذذذذا املذذذذاّدة يف . االمسذذذذاء و املوضذذذذوع و واسذذذذم املكذذذذان و الذذذذزمن و الوقذذذذائع
وأما بشكل الطبيعيذة هذي . هي التعريف واحلقيقة واحملتويشكل التعاريف 
وأمذذذا بشذذذكل اجذذذرائ هذذذي اخلطذذذوات القامذذذة . ذلذذذكالذذذدالئل والرمذذذوز وغذذذري 
. ذلكترتيبا مثل خطوات التهتيف وكيفية صناع البيض امللح وغري  شيءب
 .  وأما بشكل املضمون األساسي هي اعطاء االجابة واستقباهلا واستعاهبا
 
  وفقا ملعايري الكفاءة و الكفاءة األساسية املواد الدراسيةنواع َتديد أ (‌ب)
َتديذدها حيذث اهنذا مذن احلقذائق او  املواد الدراسية البد يف اختيار
املفذاهيم او املبذذادئ واالجذراءت او الوجدانيذذة او االلتقائيذة مذذن اكثذر املذذاّدة 
. يذة التعلذيمَتديذد أنذواع املذواد ايسذر األسذاتيذ يف عمل, هبذذا, لذذا. الواحذدة
وبعذذذذد َتديذذذذدها اخلطذذذذوة االتيذذذذة هذذذذي اختيذذذذار املذذذذاّدة وفقذذذذا ملعذذذذايري الكفذذذذاءة 
لكذل املذذاّدة  َتديذذد املذاّدة مهذذم يف عمليذة التعلذذيم ألن. والكفذاءة األساسذية
 .  احتياج اسرتاتيجيات التعليم وطرقه ووسائله وكيفية التقييم املختلفة
  
 املواد الدراسيةاختيار مراجع  (‌ج)
املذذواد  هذذي تعيذذني مراجذذع املذذواد الدراسذذيةوة التاليذذة بعذذد تعيذذني اخلطذذ
واجملذذذالت و الكتذذذاب التذذذدريس جنذذذدها يف املراجذذذع املختلفذذذة هذذذي  الدراسذذذية
الذذدوريات والصذذحف و الشذذبكة الدوليذذة ووسذذائل االعذذالم مسعيذذا كانذذت او 
 .  بصريا
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 اجراء َتليل النصوص -1
يم ونتيجتذه مبذدأ اسذتخدام الكتذاب أن َتليذل اللغذة مذن جهذة التعلذ, يف احلقيقة
،  هذذذا َتليذذل اللغذذة وجذذود املناسذذبة بذذني ذلكوكذذ. واختذذار  املناسذذب وغذذري املناسذذب
 .األساتيذ والطالبات وعمرهم ومهارهتم يف التعليم و مستوي معرفة الطالب
كتذاب أن اخلصذائص العامذة يف َتليذل ال  (H.Q.Tarigan) ه ق تذرقن كما قال
  25هيالدراسية 
 نهجال (‌أ)
 .ترتبط أهداف التعلم ارتباطًا وثيًقا باجلوانب املعرفية والوجدانية والنفسية (‌ب)
عذايري ، مبذا يف ذلذك مفيذدة للطذالب ، عذدة م املذواد الدراسذيةجيب أن تستويف  (‌ت)
 .الطالب واملنطقية واملنهجية كفاءةوفًقا ل
 مناسبة باملاّدة الدراسية الطريقة املستخدمة  (‌ث)
كون التقييم املناسب يف توفري املعايري التالية منها تقييم املعايري وَتليلها لرتقية  (‌ج)
 عملية تعليم الطالب وتكميلها يف عملية التعليم
 التواصلية و الطالب يفهموهناالكتاب التدريس كون  (‌ح)
 
 الدراسية  اّدةمبادئ تقدمي امل - 
املذذاّدة الدراسذذية مهمذذة يف عمليذذة التعلذذيم ألهنذذا الوسذذيلة مذذن وسذذائل التعلذذيم 
ولذذذذذا، املذذذذاّدة الدراسذذذذية غذذذذري اهتمذذذذام  مبذذذذادئ تقذذذذدمي املذذذذاّدة  .لتعيذذذذني جنذذذذاح التعلذذذذيم
هذذي  نيذل أهذذداف التعلذذيم، ومذذن مبذادئ تقذذدمي املذذاّدةالدراسذية سذذتكون مشذذكلة يف 
 اختيار املاّدة وتدرجها وتقدميها وتكرارها
 
 
                                                          
 1
 
 1
 ,Hesti Zaima, Analisis Penyajian Musfradat Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah م منترج 
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008) 14. 
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  اّدةامل اختيار (‌أ)
اعلذذم أن دور اختيذذار املذذاّدة . اختيذذار املذذاّدة هذذي اختيذذار املذذاّدة مذذن املراجذذع
. ةالدراسية اهم االدوار املهمة ألن عمليذة التعلذيم اجليذدة باختيذار املذاّدة اجليذد
يدرج فيهذا أهذداف  املاّدة قدم املبادئ من اختيار (Michael)أن جمكيل , هلذا
التعلذذذذيم ومسذذذذتوي معرفذذذذة الطذذذذالب و طذذذذول اوقذذذذات تعلذذذذيمهم واختيذذذذار اللغذذذذة 
ومذن املعذايري املسذتخدمة يف اختيذار املفذردات  املدروسذة واملذاّدة املمكنذة للتعلذيم
 26والكلمات والنصوص هي
 املفردات  اختيار ( )
, يف اختيار املفذردات هذي الذرتدد بعض املعايري األخرى املستخدمة
 .والنطاق ، والتوافر ، والتغطية ، والتعلم
  الرتاكيب اختيار ( )
 .النفسية و فن التعليمالبد اهتمام العناصر , يف اختيار الرتاكيب
    اختيار النصوص ( )
اختيذذذار املذذذاّدة يف هذذذذ  املعذذذايري غذذذري اهتمذذذام الكلمذذذات والرتاكيذذذب 
 .هذا االهتمام علي حمتوي الكتاب يف النصوص ذلكفحسب و ك
 
 
  اّدةتدرج امل (‌ب)
بعذذد اختيذذار املذذاّدة فذذاخلطوة التاليذذة مذذن مبذذادئ املذذاّدة الدراسذذية هذذي تذذأليف 
تذدرج حيذث اننذا ألنكتفذي تعليمهذا مذرة واحذدة و لكذن تعليمهذا بتذدرج املذاّدة ب
 . وتواتر
 
                                                          
  
-Fuad Abdul Hamid, Proses Belajar Mengajar Bahasa, (Jakarta Depdikbud, 1987), 153: ترجم من 
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 27وأما العناصر يف تدرج اللغة هي
 تعرض القاعدة البسيطة اوال مث القاعدة املعقدة ( )
 تعرض القاعدة الصحيحة اوال مث القاعدة الشذوذة ( )
 
 اّدةتقدمي امل (‌ج)
التقذذدمي هذذو كيفيذذة . مي حيتذذاج اىل مهّمذذة التعبذذري و احملتذذوى يف مرحلذذة التقذذد
 .املواد اليت مت اختيارها وتصنيفها ميكن أن يلقيها و يفهمها املتعلمني
 هناك .الطالب قدرات ومستوى التعلم أهدافموافق ب كان تقدمي املاّدة
 من أنواع أربعةوقال ماكى عن وجود . مناهج التقدمي من متنوعة جمموعة
   .هج التقدميمنا
 (Differentiation Procedure) منهج التفاضلة ( )
 (Ostensive Procedure) منهج املعرضة ( )
 (Pictorial Procedure)منهج التصويرية  ( )
 (Contextual Procedure)منهج السياقية  ( )
 باللغة ترمجة ماّدة خالل من قاعدة لتفسري طريقة منهج التفاضلة هي
 الكائنات باستخدام قاعدة لشرح وسيلة يه منهج املعرضة .للتعلم األوىل
 باستخدام قاعدة لشرح طريقة يهالتصويرية  منهج.لشرح واحلاالت واألفعال
د التعداف و التعاري :منيتض جمرد تفسري يه السياقية صور و منهج
 .متعدد سياقة و املعارضز و اجملال و االستبداو 
                                                          
  
 . 2 . ص. نفس المراجع 
  
 :ترجم من 
Muljanto Sumardi,Pengajaran Bahasa Asing,(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 54- 55. 
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  اّدةتكرار امل (‌د)
اهلدف النهائي لتعلم اللغة هذو أن تكذون قذادرًا علذى اسذتخدام لغذة أجنبيذة 
وينقسذم مذذاجكي التكذذراري علذذى أربعذذة أنذذواع . علذى حذذد سذذواء شذذفهيا وكتابيذذا
  2.لقراءة والكتابةاالستماع و الكالم وا: منها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
  
  1. نفس المراجع ص
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
فتنبغي للباحثة . طريقة اليت تستخدمها الباحثة يف َتليل حبثها هيطريقة البحث 
تقصد إليها يف هبذا  أن تعني مصادر احلقائق اليت تؤخذ منها للحصول اىل احلقائق اليت
 :الطريقة املعينة اليت تستخدمها الباحثة مبا يلي و . البحث العلمي
 نوع البحث -أ‌
و الطّريقة ( Kualitatif) تنقسم نوع البحث إىل قسمني، و مها الطّريقة الكيفّية
و الطريقة الكمّية هي طريقة عملّية نظامّية يكون فيها احلساب (. Kuantitatif) الكمّية
و أما الطّريقة . ى الّظواهر و عالقتها املبحوثةو األرقام العدديّة يف نيل البيانات عل
تتقسم الطّريقة . الكيفّية هي طريقة عملّية وصفّية، و متيل هذ  الطّريقة إىل الّتحليل غالبا
و البحث  (Description Research)الكيفّية علي ثالث  أقسام منها البحث الوصفي 
 Eksperimen) . 1) و البحث التجريب  (Action Research) العلمي
و يف هذا البحث، تستخدم الباحثة الطّريقة الكيفّية حلصول علي صورة مفصلة يف 
َتليل الكتاب ونتائج هذا َتليل الكتاب حسن الصياغة علي النظرية واألفكار يف 
   .البحث ليكون مرجعا يف تعليم البالغة
البحث . ومع ذلك تستخدم الباحثة البحث الوصفي لسهولته من البحوث االخري
يهدف إىل َتقيق االحوال والظروف وتعرض التائع يف شكل  الوصفي هو البحث الذي
 .تقارير البحث
                                                          
 2
 :  ترجم من  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 
2010), 3. 
  
 :  ترجم من
Lexy. J. Moleong, MetodePenelitianKualitatifEdisiRevisi, (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2013), 
6. 
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 مصدر البيانات -ب‌
وأما مصذدر البيانذات  . مصدر البييانات هو موضوع حيث احلصول على البيانات‌
 :يلي   كما
 در البيانات األساسيةمصا ( 
البيانات اليت يتم مجعها ومعاجلها وتقدميها من قبل  يه األساسية مصدر البيانات
األساسذذذية هذذذي  مصذذذدر البيانذذذاتيف هذذذذ  الدراسذذذة . الباحثذذذة مذذذن املصذذذدر الرئيسذذذي
درسذة مب معلذم البالغذة وطالبذات, رئذيس السذكان وقسذم التعلذيم أو منذاهج الدراسذة
  .قسم العلوم الدينيةنور اجلديد الثانوية ل
 ثانويةمصادر البيانات ال ( 
البيانذذات تكميلذذي يعمذذل اسذذتكمال  بيانذذاتهذذي مصذذدر  ثانويذذةمصذذادر البيانذذات ال
وهذذذي الكتذذذب و الصذذذور والوثذذذائق عذذذن عمليذذذة تعلذذذيم  أوليذذذةالذذذيت َتتذذذاج اىل بيانذذذات 
 .البالغة مبدرسة نور اجلديد الثانوية لقسم العلوم الدينية
 
 حثالب عّينة -ج‌
هي طالبات مبدرسذة نذور اجلديذد الثانويذة لقسذم  البحث يف هذا البحث عينة كان‌
 ة يف الفصل الثالثالعلوم الديني
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KoentjoroNingrat, Metode-MetodePenelitianMasyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1990), 253. 
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 طريقة جمع البيانات -د‌
مثذذل املالحظذذة و املقابلذذة و , هنذذاك طرائذذق مجذذع البيانذذات يف هذذذا البحذذث العلمذذي‌‌
بيانذذات االخذذرية هذذي التثليذذث او ولكذذن الباحثذذة اسذذتغرقت طريقذذة مجذذع ال, الوثذذائق والتثليذذث
  .املزيج ألن هذا البحث جيمع بني طرائق املالحظة و املقابلة و الوثائق
    املقابلة - 
املقابلذذذة هذذذي اجتمذذذاع شخصذذذني لتبذذذادل املعلومذذذات (Esterbeg) عنذذذد اسذذذتمبار 
   .واألفكذار مذن خذالل السذؤال و اجلذواب حبيذث ميكذن بنذاء معذىن يف موضذوع معذني
االطراف املعينة مع موضوع هذا البحث رئيس إىل  طريقة املقابلة اجرت شبه املنظمة
نذذور اجلديذذد الثانويذة لقسذذم العلذذوم الدينيذة و قسذذم التعلذذيم مذن مشذذرفة سذذكن   مدرسذة
لطالبذذذات لقسذذذم العلذذذوم الدينيذذذة و مشذذذرفة و معلمذذذة البالغذذذة وطالبذذذات قسذذذم العلذذذوم ا
  .الدينية للصف الثالث
حسذن  تحليذل الكتذابوأما البيانات اليت مت احلصول عليهذا هذي البيانذات املتعلقذة ب
وهكذذا، فانذه ميكذن . َتسذني تعلذيم البالغذةإىل  الصذياغة مذع اجلهذود الراميذة و الدافعذة
مذن الكتذاب حسذن  اّدةا مذن خذالل التصذوير الكامذل عذن اسذتخدام املذاحلصذول عليهذ
 الصياغة يف تعليم البالغة
 
    املالحظة - 
و إحسذذذذاس بذذذذالّظواهر إحساسذذذذذا مباشذذذذرا مذذذذذن  مبعرفذذذذذةهذذذذي عمليّذذذذة لنيذذذذذل البيانذذذذات 
   .املشاهدة أو اإلستماع  اّليت تعتمد على املعلومات املعروفة من قبل
                                                          
  
 ترجم من 
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D, )Bandung : Alfabeta Bandung, 
2015(,  317. 
  
      .نفس المرجع، ص 
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تخدام هذذذ  الطريقذذة حلمذل البيانذذات بوجذذود املشذرتكني مباشذذرا عذن طريذق زيذذارة واسذذ
موقذذوع هذذذا البحذذث العلمذذي وهذذو مبدرسذذة نذذور اجلديذذد الثانويذذة الهتمذذام عمليذذة تعلذذيم 
  .البالغة باستخدام الكتاب حسن الصياغة
، ميكذن لطريقذة املالحظذة ان تسذتخدم ايضذا ملراقبذة ذقذة الكتذاب ذلذكاضذافة علذي 
 .ليم البالغة وتبذل اجلهود لتحيسن  تعليم البالغةيف تع
   الوثائق - 
هي عملّية لنيل البيانذات مذن الوثيقذة املكتوبذة أو الّصذور أو الّصذناعة الفّنيذة كذالفلم 
ان الوثذائق هذو (  Suharsini Arikanto)كما يتضح سحرسين ارينتو    .و غريها
. ت واملتغذذذذريات يف شذذذذكل املذذذذكرات و الكتذذذذب واجملذذذذالتالعثذذذذور علذذذذي طريقذذذذة البيانذذذذا
منذد فذرتة طويلذة اسذتخدمت . الوثائق الشخصية و الوثائق الرمسيةإىل  وتنقسم الوثائق
 ختيذارالوثائق الشخصية يف جمال البحوث كمصدر للبيانذات الذيت يذتم اسذتخدامها ال
ة والعقيذذدة بينمذذا الوثذذائق الشخصذذية هذذي مذذذكرة مكتوبذذة عنذذد احلذذرب . و تفسذذريها اّدةاملذذ
الوثذذائق الداخلذذة مثذذل . الوثذذائق الداخلذذة والوثذذائق اخلارجذذةإىل  تنقسذذم الوثذذائق الرمسيذذة
 ذلكات و التعليمذذذات و القواعذذذد ملنظمذذذات اجملتمذذذع املعينذذذة وكذذذألنذذذاملذذذذكرات و االع
َتتذذوي الوثذذائق اخلارجيذذة علذذي املذذواد االعالميذذة الذذيت . التقذذارير و احملاضذذر االجتماعيذذة
. ا مؤسسذذذذة اجتماعيذذذذة مثذذذل اجملذذذذالت والنشذذذرات اإلختباريذذذذة ووسذذذذائل االعذذذذالمتنتجهذذذذ
وطريقة الوثائق هي طريقذة الوثذائق اخلارجذة املسذتندة مذن االعذالم واملراقبذة مباشذرة عذن 
 .تعليم البالغة
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 2  . نفس المرجع، ص 
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 بنود البحث -‌د
 :أدوات البحث املستخدمة يف هذاالبحث هي 
  طريقة املقابلة - 
حلقائق و املعلومات يف الطريقة املقابلة عن تعليم البالغذة جمموعة األسئلة لنيل ا
وهنذذا اسذذتخدام الباحثذذة توحيذذه العذذام للمقابلذذة و اسذذتخدام الباحثذذة مقالبذذة مفتوحذذة 
(Overt Interview)36  
  طريقة املالحظة - 
يف الفصل وهنا الباحثة كاملراقبة   البالغةصفحة املالحظة ملعرفة عملية التدريس 
 كاملشاركة 
 طريقة الوثائق  - 
الذذيت الوثذذائق املكتوبذذة و الصذذور يف الطريقذذة الوثذذائق لنيذذل البيانذذات و املعلومذذات 
  و تفسريها اّدةامل ختياريتم استخدامها ال
 
 تحليل البيانات -‌ه
هو سلسلة من أنشطة اإلستعراض والتجميع والتتفسري والتحقق البيانات لظاهرة 
َتلل البحث العلمي باستخدام طريقة البحث . هلا قيمة اإلجتماعية واألكادميية والعلمية
 :الكيفية ويكون هلا أربعة خطوات، منها
 
 
                                                          
  
 
  
 ترجم من   
Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2013), 187-190. 
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 تحليل قبل الموضع -1
هذا . دخل إىل املوضع أو إىل املدرسةَتلل الباحثة البيانات قبل ي
التحليل يفعله للبيانات الدراسة املقدمة أو البيانات اإلضافية سيستخدمه لتثبت 
عن الكتاب حسن الصياغة لشيخ حممد ياسني فتحلل الباحثة  .مركز البحث
 .بن عيسى الفاداين
 تحليل في الموضع -2
 :يتكون من 
وهذذو طريقذذة َتليذذل البيانذذات الذذذي :  (Reduksi Data) تلخذذيص البيانذذات ( أ)
إن تلخذذذذيص , والرتكيذذذذز علذذذذى األشذذذذياء املهمذذذذة املوضذذذذوعات اختيذذذذاريتضذذذذمن 
ويعطى السذهولة للباحذث يف , الواضح عن البيانات البيانات يعطى التصوير
يعمذذذذذل تلخذذذذذيص , بعذذذذد نذذذذذال الباحذذذذذث البيانذذذذات 37.البيانذذذذذات عمليذذذذة َتليذذذذذل
 .عن املشكالت وحلها يلخص البيانات املهمة, حبثه البيانات يف
قبذل  وهذو عمليذة ليعذرض البيانذات(: Penyajian Data) عذرض البيانذات  ( ب)
فذاخلطوة التاليذة  الباحذث البيانذات بعذد يلخذص  3.يستنتج الباحذث اخلالصذة
يف هذذذ  . البحذذث العلمذذي هذذي عذذرض البيانذذات النظاميذذة لسذذهولة علذذى فهذذم
مقابلذة  البيانذات عذن: مذن ذلذك  املثذال, الطريقذة البيانذات يعذرض إىل أقسذام
 .وحلها بالغة مع مدرس وتالميذ حولىي مشكالت يف تدريس
النهائيذذة  يجذذة لتحليذل البيانذذاتوهذذو نت(: Penarikan Kesimpulan)اسذتنتاج  ( ج)
, وتلخيص البيانات ,بعد عملح الباحث مجع البيانات  3.يف البحث العلمي
 .البيانت هي استنتاج فاخلطوة األخرية لتحليل. وعرض البيانات
 
                                                          
  
 :ترجم من  
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D, )Bandung : Alfabeta Bandung, 
2015), 338.  
  
 .1  .نفس المرجع، ص 
  
  1  .نفس المرجع، ص 
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 تحليل بعد الموضع -3
 املكيبنظرية  تائج البحثن يرتبطا ( أ)
 استنباط املواد ( ب)
 إختتام البحث ( ج)
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 الباب الّرابع
 الّدراسة الميدانّية
 
 وصف البيانات -‌أ
 الوصف العام ملكان البحث - 
 سرية إنشاء مدرسة نور اجلديد الثانوية لقسم العلوم الدينية (‌أ)
املعهد هو منبع العلوم وأساسه التفقه يف الدين ودور  مهم  يف نشر الدعوة 
وكذلك، معهد نور اجلديد اإلسالمي، فيه . بية و االجتماعيةاإلسالمية و الرت 
وأما مؤسسات التعليم الرمسي يف هذا . مؤسسات التعليم الرمسي وغري الرمسي
املعهد املبارك من رياض األطفال إىل املؤسسات العالية وهي جامعة نور 
 .لوطنيةاجلديد اإلسالمي التابعة لوزارة  الشؤون الدينية و لوزارة الرتبية ا
من  إحدي مدرسة نور اجلديد الثانوية لقسم العلوم الدينيةكانت 
هذ  مؤسسة تعليمية . املؤسسات اليت توجد يف  معهد نور اجلديد اإلسالمي
رمسية من مدرسة نور اجلديد الثانوية الذي هو إحدي من مؤسسات معهد 
تاب نور اجلديد اإلسالمي الذي يهدف إىل تربية الطالبات يف فهم الك
  1 (.العربية و األجنليزية)السلفي وإستطاعتهن يف الكالم باللغة أالجنبية 
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 اأهداف مدرسة نور اجلديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية ورؤيتها ورسالته (‌ب)
 جلديد الثانوية  لقسم العلوم الدينيةأهداف مدرسة نور ا (1)
وفقا خللفية املدرسة نور اجلديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية هتدف إىل 
انتاج الكادر من العلماء وزعيم املثقفني، لتكون قادرة على اإلجابة 
 .يف اجملتمع تعلى مجيع املشاكل اليت ما زال
 لوم الدينيةرؤية مدرسة نور اجلديد الثانوية  لقسم الع (2)
 كانت مدرسة نور اجلديد الثانوية تشكيل الطالبات الفقيهة يف علوم
   .الدور العاملي لدين قوال ومنهجا لتساعدن علىا
 بعثة مدرسة نور اجلديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية (3)
ترقية الكفاءة التعليمية بتطوير املناهج الدراسية ونظام التعليم  . 
 .الفعال واملوارد البشرية  والبنية التحتية للتعليم
هلا الكفاءة يف علم الدين وميكن أن تقبل  اللواتانتاج اخلرجيات  . 
دورا إجيابيا يف املستوى الوطين والدويل وكذلك إتقان العلوم 
 .والتكنولوجيا
 
 يكل التنظيمي ملدرسة نور اجلديد الثانوية  لقسم العلوم الدينيةاهل (‌ج)
اهليكل التنظيمي هو اإلطار أو الرتتيب يدل العالقة بني املكونات مع 
بعضها البعض حبيث أن الواجبات والصالحيات واملسؤوليات كل يف تقرير 
وأما اهليكل التنظيمي للمشرفني وملشرفات مبدرسة . منظمة تكون وضيحا
ور اجلديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية تكون إىل البيانات اليت مت احلصول ن
 (.ملحق. )ل الباحثيةعليها من قب
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 مدرسة نور اجلديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية  حالة ملعم (‌د)
فهو الذي يسعى إىل هنضة . الشروط عملية التعليمهو شرط من  املعلم
ة عن طريق رفع درجات َتصيل الطالب اجملتمع بالتعاون مع املدرس
وقائمة املعلم . جيب على املعلم أن يعّلم وفقا جملالهو , ودافعيتهم  حنو التعلم
 (ملحق) نور اجلديد الثانوية  لقسم العلوم الدينيةمبدرسة 
 
   حالة طالبات مدرسة نور اجلديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية (‌ه)
تكون كان مستوي هذا مدرسة نور اجلديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية ت
، وتتكون كل 1و العليا  8و الوسطي  3 مستويات، منها األوىل 1علي 
لعدد من طالبات مدرسة نور اجلديد الثانوية  . طالبة 30او  25املستوي علي 
   :علوم الدينية وميكن رؤية هذاملذكور يف اجلدول التايللقسم ال
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 اسم المدرسة
 عدد اعضاء الفصل  
1 االولى 2الوسطي   3العليا    
 بنات بنات بنات
30 25 26 
 81 الجملة
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 ب حسن الصياغة للشيخ يايسن بن عيسي الفاداينمن الكتا اّدةَتليل امل - 
 من الكتاب حسن الصياغة للشيخ يايسن بن عيسي الفاداين اّدةامل اختيار (‌أ)
هذ  مرحلة مهمة جدا يف . املواد من املصادر اختيارهو  اّدةامل اختيار
 اّدةامل اختياربل، كان التعليم اجليد متعني ب. وَتليلها املواد الدراسيةتطوير 
 .  اجليدة
تعليم اللغة لديه أغراض تعليمية خاصة، لذلك ميكن أن يكون أغراض 
 .املواد اليت سيتم تدريسها اختيارتعليمية كوسائل اإلعالم يف سهولة 
حسن الصياغة للشيخ يايسن بن عيسي من نص الكتاب  اّدةوهنا أمثلة امل
 :الفاداين
____________________________________________ 
 لباب الرابعا
 يف  القصر
   : القاعدة 
. حقيقذذي وإضذذايفإىل  وينقسذذم. بطريذذق خمصذذوص شذذيءب شذذيءختصذذيص : القصذذر 
 شذيءإىل  الضذافةمذا كذان االختصذاص فيذه حبسذب الواقذع واحلقيقذة الحبسذب ا( فذاحلقيقي)
  .معني شيءإىل  ما كان االختصاص فيه حبسب االضافة( واالضايف. )أخر
 1 :  األمثلة
 (القصر احلقيقي. )ال كاتب يف املدينة اال علي ( 
 (القصر االضايف) ما علي اال قائم  ( 
                                                          
  
 .11. ص. , (  2 , المكتبة البركة: رمباغ), البالغةحسن الصياغة سرح دروس , محمد ياسين بن عيسى اللفادني 
 1
  1 -11. ص. نفس المرجع  
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 ال فارس إال علي ( 
 وما حممد إال الرسول ( 
 لك كرميإن هذا إال م (1
 إمنا الفاهم علي ( 
 أنا ناثر ال ناظم ( 
 وما أنا حاسب بل كاتب ( 
 إيّاك نعبد ( 
 
   : البحث 
 املثال االول اذا مل يكن غري  فيها من الكتاب  ( 
ولذذذيس الغذذذرض نفذذذي مجيذذذع . املثذذذال الثذذذاين أن لذذذه صذذذفة القيذذذام ال ضذذذفة القعذذذود ( 
 . فة القيامالصفات عنه ما عدا ص
 قصر اضايف صفة علي موصوف ( 
 قصر اضايف موصوف علي صفة ( 
 طريقة النفي و االستثناء (1
 طريقة بإمّنا ( 
 الالعطف ب طريقة ( 
 بلالعطف ب طريقة ( 
 التقدمي طريقة ( 
 
 
 
                                                          
  
 . 1-11.ص. نفس المرجع  
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   :التمرينات 
 و األدب بل اليتيم يتيم العلم* ليس اليتيم الذي قد مات والد   ( 
 امنا العار ان يقال خبيل* ليس عار بان يقال فقري  ( 
 عند االمتحان يكرم املرء او يهان ( 
 الاله اال اهلل ( 
 (هلل ما يف السموات وما يف االرض)قال اهلل تعايل  (1
   :اإلجابات 
 وطريقه العطف ببل, قصر اضايف صفة علي موصوف ( 
 موصوف علي صفة وطريقه امناقصر اضايف  ( 
 وطريقه التقدمي, قصر اضايف صفة علي موصوف ( 
 قصر حقيقي صفة علي موصوف و طريقه النفي و االستثناء ( 
 قصر حقيقي صفة علي موصوف و طريقه التفدمي (1
__________________________________________ 
،  املواد الدراسية اختيارالعناصر املطلوبة يف أّن  ،(Mackey)ي قال مك
 2 :هي
 أهداف ( )
األهداف املرجوة وهي فهم ب املواد يف النص يناسب عند الباحثة،
املواد مطابقة لغرض التعليم يف و . عناصر القصر وتطبيقها يف األمثلة
                                                          
  
  1 . ص. نفس المرجع  
  
  1 . ص. نفس المرجع  
  
 Nur Hadi, Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyususnan Buku Pelajaran: ترجم من 
Bahasa),(Semarang: IKIP Semarang press 1995), 402. 
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النهائي املتوقع يف اهداف تعليم البالغة هي  اهلذف بالعمق فهم األدب
 .هفهم اعجاز القرآن من حيث األسلوب
 
 مستوى ( )
لبات غري الناطقني هبا فمستوى  ام هذا الكتاب للطاذا يستخد
 ال يتفق معوهذا . اهلذف املثايلاملفردات فيه ينيف على  كفاءة
الطالبات يف مرحلة الثانوية الاليت قادرات على حفط  كفاءةمستوى  
الكتاب هذا م وإذا يستخد .مفردات 800012-3200املفردات قدر 
سم العلوم الدينية االت يدرسن من قبل طالبات باملدرسة الثانوية لق
فاستخدام هذا الكتاب . خاصة علم النحو و الصرف العلوم الدينية
ألهنّن من ينجحن يف اإلمتحان قبل تعليمهن يف هذ   نكفاءهتمناسبة ب
 . املدرسة
 
 فرصة ( )
الذيت  املذواد الدراسذيةعلذى الفرصذة املسذتعدة  يؤثرتعليم، يف عملية ال  
التعلذيم ال يعمذل مذع احلذد  لوقت يسبب عمليذةقيود اأن ال. سيتم تدريسها
 .لذلك، ينبغي ملؤلف الكتاب تعيني الفرصة املستعدة. األقصى
ال يوجذذد الفرصذذة املسذذتعدة فيذذه ولكذذن هذذذا الكتذذاب دبّذذر بتفصذذيل    
مذذذذن عذذذذدة فصذذذذول ويتكذذذذون كذذذذل الفصذذذذل  1تنقسذذذذم املذذذذادة فيذذذذه اىل . كبذذذذري
 موضوع وميكن لكل املوضوع لتفرة وجيزة
                                                          
12
 Halimi Zuhdy, Teknik Pengajaran Kosa Kata Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki: ترجم من  
Press, 2017), 5.  
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   :كيفياتاختيار املاّدة على املستوى اللغوي ثالثة   ويف
 املفردات اختيار .أ 
يف اختيار املفردات، كان مؤلف هذذا الكتذاب يهذتم إهتمامذا كبذريا   
 .فن التعليمغطية، وعلم النفس و ملعايري الرتدد والتوافر والت
و  عذذذذذايريامل ذاهبذذذذذيهذذذذذتم  هذذذذذذا الكتذذذذذابمؤلذذذذذف  عنذذذذذد الباحثذذذذذة إنو   
. افهمهذتذردد مرتفذع و اسذتخدامها واسذع و يسذري فردات يف هذذا الكتذاب امل
 :حنو
.... ينقسذذذم التشذذذذبيه باعتبذذذذار وجذذذذه الشذذذذبه إىل متثيذذذذل وغذذذذري متثيذذذذل"
 مذذذذذذذذذذذذذلهبذذذذذذذذذذذذذذا االعتبذذذذذذذذذذذذذار أيضذذذذذذذذذذذذذا إىل مفّصذذذذذذذذذذذذذل و جم( وينقسذذذذذذذذذذذذذم)
  1"باعتبار أداته إىل مؤكد ومرسل (وينقسم.....)
      الرتاكيب اختيار .ب 
. البد اهتمام العناصر النفسذية و فذن التعلذيم, يف اختيار الرتاكيب  
. يهذذذتم العناصذذذر النفسذذذية و فذذذن التعلذذذيم مل الكتذذذابعنذذذد الباحثذذذة، ان هذذذذا 
  :توجد بعض األمثلة اليت َترّي لفهما حنو
  1"ال كاتب يف املدينة اال علي "
 اإلتقذذان زبذذدة"كتذذاب , وتوجذذد أمثلذذة القصذذر يف الكتذذاب ا خذذرى  
 :حنو ,احلسيين املالكي علوي بن لشيخ حممد" القرأن علوم يف
  1"حّرم عليكم امليتة إمّنا"
                                                          
1 
-Fuad Abdul Hamid, Proses Belajar Mengajar Bahasa, (Jakarta Depdikbud, 1987), 153: ترجم من 
155. 
  52   -   ,(  2 , المكتبة البركة: رمباغ), حسن الصياغة سرح دروس البالغة, محمد ياسين بن عيسى اللفادني
1 
 55, ص, المراجع نفس 
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 11:وفيه تنقسم طرق القصر اىل مخسة طريقة 
 وما من اله اال اهلل: بالنايف و االستثناء حنو
 إمّنا حّرم عليكم امليتة: بإمّنا حنو
 قل إمنا يوحى ايل أمّنا إهلكم إله واحد: حنو, بفتح, ابأمنّ 
 إياك نعبد: بتقدمي املعمول حنو
 فاهلل هو الويل: بضمري الفصل حنو
 
    النصوص اختيار .ج 
إذا يسذتخدم . الطذالب كفذاءةاملذاّدة إهتمذام   ال بذد يف هذذا اختيذار  
رف علذذذم النحذذذو والصذذذ ب طذذذالب غذذذري النذذذاطقني هبذذذا وال يتعمذذذقهذذذذا الكتذذذا
ولكذذذذن إذا يسذذذذتخدم هذذذذذا الكتذذذذاب الطالبذذذذات لقسذذذذم . فيستصذذذذعب تعليمذذذذه
فنصذذوص هذذذا  حذذو والصذذرفنوعلذذم ال العلذذوم الدينيذذة يعمقذذن بذذالعلوم الدينيذذة
الكتذذذذذذاب يسذذذذذذري وسذذذذذذهولة، ألهنذذذذذذن ميهذذذذذذرن يف العلذذذذذذوم األساسذذذذذذية يف النحذذذذذذو 
 .فوالصر 
ويتضذذذذذح هذذذذذذ  الكفذذذذذاءة مذذذذذن قيمذذذذذة النسذذذذذبة املئويذذذذذة يف اإلمتحذذذذذان   
 .النهائي
                                                                                                                                                               
1 
 121( 2116, الشروق دار, جدة) ,القرأن علوم في اإلتقان بدةذ, الحسيني المالكي علوي بن محمد 
11
 121, ص, المراجع نفس 
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واحلذذد ( ملحذذق.)  .22 قيمذذة متوسذذطة الطالبذذات هذذي , بنذذاء علذذى هذذذا
وهذذا يذدل علذى   1. 2األدىن ملعايري النجاح املتفذق عليهذا مذن املدرسذة هذو
 مؤثّرا الكتاب هذا بإستخدامأّن تعليم البالغة 
 
 من الكتاب حسن الصياغة للشيخ ياسني بن عيسي الفاداين اّدةتدرج امل (‌ب)
مبدأ . املواد الدراسيةمث تدرج  .ال ميكن تدرس املواد يف وقت واحدألن 
 التدرج يف تدريس اللغة معروفة يف أوروبا يف هناية عصر النهضة
(Renaissance).  فّصل فيفي 3213يف (Vives)   يف كتاهبا 
 De Disliplini  مبادئ التعليم التدرجيي أو عنGraded Instruction 
ولكن    .توضح فيفي أن كل درس يقدم الدرس التايل تلقائيا, جممال
ليم التدرجيي هو الذي وضع أسس مبدأ التع  (Comenius)كومينييوس
كل املعرفة تأيت تدرجييا و ميكن َتقيق "سي عند  هو املبدأ الرئي. منهجا
أن التدرج املنهجي يقلل صعوبة  قال كومينييوس 2 ".فقط تدرجييا الكفاءة
  .تعليم اللغة بطريقة الرتتيب
، املواد الدراسية، هناك جانبان رئيسيان يف تدرج (Mackey) كيوفقا مل
 :ومها
 .علي املبادئ التوحيدية اّدةامل تدرج ( )
إىل  العامذة اّدةعلذي املبذادئ النفسذية التعليميذة، وهذي مذن املذ اّدةتذدرج  املذ ( )
 البسيطة اّدةمن امل. اإلطنابية اّدةاملإىل  اإلجيازية اّدةاخلاصة، من امل اّدةامل
                                                          
1 
   2 إبريل    لقسم العلوم الدينية    ثانويةمن مدرسة نور الجديد ال مقابلة بقسم التعليم 
1 
 .Muljanto Sumardi,Pengajaran Bahasa Asing,(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 48: ترجم من  
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مفيذذذذذدة  مذذذذذاّدةالكاملذذذذذة مذذذذذن أقذذذذذل فائذذذذذدة للمتعلمذذذذذني ليكذذذذذون  اّدةاملذذذذذإىل 
 2 .للمتعلمني
إذا استعرضذذذنا الكتذذذذاب حسذذذن الصذذذذياغة، مت مجذذذع املذذذواد املوجذذذذودة مذذذن  
ع وبذذذني كذذذل املذذذواد، هنذذذاك ربذذذط موضذذذو . أكثذذذر التبسذذذيط إىل أكثرهذذذا التعقيذذذد
 :كما نقدم يف هذا املوضوع يف. املناقشة
__________________________________________ 
 علم المعاني
 شاء ألناخلرب وا:  الباب االول
 احلذفالذكر و :  الباب الثاين
  التأخريالتقدمي و :  الباب الثالث
 القصر :  الباب الرابع
 الوصل والفصل :  اخلامس الباب
 املساواة إلجياز و اإلطناب و ا:  الباب السادس
 علم البيان 
 التشبيه 
 اإلستعارة 
 اجملاز املرسل 
 اجملاز املركب 
 اجملاز العفلي 
 الكناية 
 علم البديع
                                                          
1 
 Nur Hadi, Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyususnan Buku Pelajaran:ترجم من 
Bahasa),(Semarang: IKIP Semarang press 1995), 402. 
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 احملسنات املعنوية
 احملسنات اللفظية
__________________________________________ 
هذذذا التذذدرج . املؤلذذف علذذم املعذذاين و بعذذد  علذذم البيذذان وعلذذم البذذديع يفضذذل
يذرى   1.عاين هو ذروة علم النحواحسن كما قال متام حسن يف كتابه أّن علم امل
كمذا عرفنذا مذواد علذم املعذاين هذي , علوم النحو هي علم املعاين املؤلف أّن متابعة
 الوصذذل والفصذذلو  القصذذرو خري والتقذذدمي و التذذأ فالذذذكر واحلذذذاخلذذرب و اإلنشذذاء و 
 .هذ  التعريفات واألمثلة أكثر سهولة فهمها, واإلجياز واإلطناب واملساواة
 ة هذذذذ  املذذذواداملذذذواد يف علذذذم البيذذذان هذذذي التشذذذبيه واإلسذذذتعارة واجملذذذاز والكنايذذذ
و امتذداد املعذىن و انقبذاض املعذىن وهذذ  املذواد , يبحث العالقة بني اللفط و املعىن
هذذو جذذزء مذذن علذذم قذذال متذذام حسذذان أّن علذذم البيذذان  كمذذا. أكثذذر صذذعوبة لفهمهذذا
وسذبب هذذا يواجذه الطذالب مباشذرة بتحليذل . وعلم املفردات والدالالت املعاجم
م حصذذر عمليذذة التعلذذيم علذذى مسذذتوى َتليذذل معذذىن املفذذردات املعقذذدة وبعذذد  سذذيت
خبذذذذالف هذذذذذا السذذذذبب قذذذذد عذذذذرف طذذذذالب اللغذذذذة العربيذذذذة يف . الكلمذذذذات و املعذذذذىن
حبيذث أنّذه يف  .إندونسيا قواعد اللغذة مذن علذم الصذرف و علذم النحذو منذذ البدايذة
مرحلة التالية عند تعليم علم البالغة هم يعلمون املواد املتقدمة اليت ال تزال علذى 
وهذذذ   (الصذذرف و النحذذو)مذذع علذذم َتليذذل بنيذذة الكلمذذات و مجلذذة العربيذذة اتصذال 
   .املادة هي علم املعاين
__________________________________________ 
                                                          
1 
  ترجم من 
R. Taufiqurrochman, Resistematisasi dan Restrukturalisasi Ilmu Maani Dalam Desain 
Pembelajaran Ilmu Balaghah, LiNGUA, Vol. 5, No. 1, Juni 2010. 
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فالتمثيذذل مذذا كذذان , ينقسذذم التشذذبيه باعتبذذار وجذذه الشذذبه إىل متثيذذل وغذذري متثيذذل“ 
وغذذري التمثيذذل مذذا , ركتشذذبيه الثريذذا بعنقذذود العنذذب املنذذو , وجهذذه منتزعذذا مذذن متعذذدد
هبذا االعتبار أيضا إىل مفّصذل ( وينقسم) .كتشبيه النجم بالدرهم, ذلكليس ك
وأدمعذذذى  * وثغذذذر  يف صذذذفاء  :حنذذذو, مذذذا ذكذذذر فيذذذه وجذذذه الشذذذبه (فذذذاألول) و جممذذذل
 .النحو يف الكالم كامللح يف الطعام: حنو , ذلكما ليس ك (والثاىن) كاّلآلىل
. هذو حبذر يف اجلذود: حنذوكد وهو ما حذفت أداتذه باعتبار أداته إىل مؤ  (وينقسم)
ومذن املؤكذد مذا أضذيف فيذه . هذو كذالبحر كرمذا: حنذوهو ما لذيس كذذلك , مرسلو 
ذهذذب األصذذيل * والذذريح تعبذذث بالغصذذون وقذذد جذذرى : حنذذو, املشذذبه بذذه و املشذذبه
 2 ”على جلني املاء
__________________________________________ 
 
ويف هذا الكتاب بدء أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه إىل متثيل وغري متثيل 
تذدرج . ومرسذل مؤكذد باعتبار إىل مفّصل و جممذل وبعذد  باعتبذار أداتذه إىل وبعد 
 .لكتب األخرىهذا األقسام خيتلف بتدرج يف ا
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 من الكتاب حسن الصياغة للشيخ ياسني بن عيسي الفاداين اّدةتقدمي امل (‌ج)
موافق  كان تقدمي املاّدة. تقدمي املاّدة هو َتليله سيتم الذي الثالث
من مناهج  متنوعة جمموعة هناك .الطالب قدرات ومستوى التعلم بأهداف
   ربعةأ التقدمي مناهج أنّ وقال ماكى . التقدمي
 (Differentiation Procedure) التفاضلةمنهج  ( )
 (Ostensive Procedure) منهج املعرضة ( )
 (Pictorial Procedure)التصويرية منهج  ( )
 (Contextual Procedure)منهج السياقية  ( )
منهج يعتمد على اختالف املعىن بني اللغة األوىل و  يه ةمنهج التفاضل
اللغة األجنبية مثال يشرح املعلم املادة باستخدام اللغة األوىل مث يرتمجها اىل 
 اللغة األجنبية
 واألفعال الكائنات باستخدام قاعدة لشرح وسيلة يه املعرضة جمنه
مثال يشرح املعلم معىن الكلمة القلم و الكتب  اّدةامل لشرح واحلاالت
 .وغريهبطريق اإلشارة اىل الكائن
كانت صورة . صور باستخدام قاعدة لشرح طريقة يهالتصويرية  منهج
 :مستخدمة يف التعليم اللغة ثالثة وهي
 الصور املوضوعية . 
. الصور املوضوعية هي صورة تستخدم كتوضيح ملوضوع او نص
 صورة عائلة و مدينة و قريةافرتض مثال 
                                                          
  
 :ترجم من 
 Muljanto Sumardi,Pengajaran Bahasa Asing,(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 54- 56. 
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 الصور الذاكرية . 
الصور الذاكرية هي صورة تستخدم ملساعدة الطالب على تذكر 
 مثال. معىن كلمة او عبارة معينة
 
 
 الصور الداللية . 
الصور الداللية هي صورة اليت تتمثل مهمتها الوحيدة يف تعليم 
ة الداللية جيب ان تكون واضحة وليس معىن ألن الصور . املعىن
 مزدوج
الوسائط األخرى اليت ميكن استخدامها هي , إضافة اىل الصور
 .األفالم و الشرائح و غريها
 :يتضمن طريقة لشرح املادة يه السياقية و منهج
 التعاريف . 
 التعداد . 
 االستبدال . 
 اجملاز . 
 املعارضة .1
   .متعدد سياق . 
                                                          
  
 :ترجم من  
Nur Hadi, Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyususnan Buku Pelajaran Bahasa),(Semarang: 
IKIP Semarang press 1995), 403. 
 أزرق أسود أصفر احمر
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 . يف هذا الكتاب املنهج ااملستخدم هو منهج السياقية
الطريقة . ه هي الطريقة القياسيةهذا الكتاب يف تقدميال ةقيوطر 
. مالفه ليتسر األمثلةاو القواعد مث تقدمي  ةادّ القياسية هي تقدمي  امل
 ويّةأكثر من القرآن و احلديث بنسبة مئوأمثلة يف هذا الكتاب 
 
 نسبة مئويّة جمموع أمثله
 %   .    2 من القرآن و احلديث
 %2 .       من شعر
 % 2 .      غري منهما
 
 يف هذا الكتاب ةمن هذا البيانات تشري اىل امثلة املستخدم 
 من القرآن و احلديث مأخودة
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 من الكتاب حسن الصياغة للشيخ ياسني بن عيسي الفاداين اّدةتكرار امل (‌د)
جيري كما يرام وفهمها جيدا فيجب  املواد الدراسيةاحدي الطريقة لتعليم 
 .أن تكون جمهزة املواد مباّدة شحذ أو تكرار
ي أربعة املهارات تنقسم عل املواد الدراسية، أن تكرار مكي كما قال
 :اللغوية، وهي
 اإلستماع . 
 الكالم . 
 القراءة . 
 الكتابة . 
التكرار  هذا الكتاب هو كتاب السلفي ، لذلك ال يوجد عنصر
، يف املاضي يدرس الطالب مهارة  اشفويكتابة ولكن التكرار اإلستماع  
يدرس الطالب مهارة االستماع باستخدام , االستماع مباشرا من املعلم
ولكن يوجد عنصر أخرى . صليطريقة نصية لفظية مباشرة من الناطق األ
 :لمثا
   :التمرينات 
 بل اليتيم يتيم العلم و األدب* ليس اليتيم الذي قد مات والد   ( 
 امنا العار ان يقال خبيل* بان يقال فقري ليس عار  ( 
 عند االمتحان يكرم املرء او يهان ( 
 الاله اال اهلل ( 
 (هلل ما يف السموات وما يف االرض)قال اهلل تعايل  (1
 
                                                          
  
  1 . ص ., (  2 , المكتبة البركة: رمباغ), حسن الصياغة سرح دروس البالغة, محمد ياسين بن عيسى اللفادني 
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 :اإلجابات 
 وطريقه العطف ببل, قصر اضايف صفة علي موصوف ( 
 قصر اضايف موصوف علي صفة وطريقه امنا ( 
 وطريقه التقدمي, علي موصوف قصر اضايف صفة ( 
 قصر حقيقي صفة علي موصوف و طريقه النفي و االستثناء ( 
 قصر حقيقي صفة علي موصوف و طريقه التقدمي (1
ملعرفة  يشحذ مل ألن يوجد عنصر إستماع يف هذا الكتابعند الباحثة، 
ي ملهارات اللغوية كما عرب عنها مكاملهارة األربعة الرئيسية من ا
(Mackey) . وبالتايل. ل إلستماعألن يف هذا الكتاب الحيتوي التكرار 
 .لطالب عن املاّدة التكرار يصنع أن للمعلم ميكن
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -أ
األمور املهمة إلجابة املشكالت بعد َتليل البحث من الباب األول اىل  هذ      
 : الرابع
واملواد يف هذا . باألهداف التعليم لنص هذا الكتاب يناسباملواد يف ا اختيار . 
الكتاب يناسب بكفاءة الطالبات باملدرسة الثانوية لقسم العلوم الدينية ألهنّن 
خاصة علم النحو و الصرف وينجحن يف اإلمتحان قبل  يدرسن العلوم الدينية
الكتاب دبّر ال يوجد الفرصة املستعدة فيه ولكن هذا  .تعليمهن يف هذ  املدرسة
فصول ويتكون كل الفصل من عدة  1تنقسم املادة فيه اىل . بتفصيل كبري
يف اختيار املفردات، كان مؤلف هذا . موضوع وميكن لكل املوضوع لتفرة وجيزة
واملفردات يف هذا  .الكتاب يهتم إهتماما كبريا ملعايري الرتدد والتوافر والتغطية
ولكن مل يهتم العناصر , ع و يسري فهمهاالكتاب تردد مرتفع و استخدامها واس
 توجد بعض األمثلة اليت َترّي لفهما. النفسية و فن التعليم
. وبعذد  علذم البذديععلذم البيذان  من علم املعاين وبعذد  الكتاب يف هذا وادتدرج امل . 
. قذذال متذذام حسذذان أّن علذذم املعذذاين هذذو ذروة علذذم النحذذو كمذذاوهذذذا التذذدرج أحسذذن  
 .خيتلف بتدرج يف الكتب األخرى يف هذا الكتاب األقسام بعضتدرج توجد 
 يتضمن طريقة لشرح املادة هي السياقية نهجهذا الكتاب مباستخدام تقدمي املواد  . 
يف  التقدمي وطريقة. متعدد سياقو  املعارضةو  اجملازو  االستبدالو  التعدادو  التعاريف
املستخدمة يف هذا الكتاب مأخودة امثلة وأّن . هذا الكتابه هي الطريقة القياسية
62 
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وميكن ان َتفز عقول  منهجي الكتاب هذا وتنظيم. من القرآن و احلديث
 مؤثّرا الكتاب هذا بإستخدام الطالب وأّن عملية التعليم
, ك ال يوجذذد عنصذذر التكذذرار اإلسذذتماعهذذذا الكتذذاب هذذو كتذذاب السذذلفي ، لذذذلأّن  . 
يذدرس الطذالب , اع مباشرا من املعلمألن يف املاضي يدرس الطالب مهارة االستم
ولكذن  .مهارة االستماع باستخدام طريقة نصية لفظية مباشذرة مذن النذاطق األصذلي
 يوجد عنصر أخرى
 
 مقتراحاتال.ب
درسة نظرية عن "ملا جرت هذ  الدراسة املتواضعة بكل جهد الباحثة عن 
ليم البالغة مبدرسة للشيخ حممد ياسني بن عيسى الفاداين  يف تعحسن الصياغة الكتاب 
فتمكن الباحثة  2 1 -2 1 ة للعام الدراسي نور اجلديد العالية لقسم العلوم الديني
 :وهي كما يلي تفصيالاالقرتاحات  التوصيات و تقدمي
 لقسم العلوم الدينيةمدرسة نور الجديد الثانوية ل .1
يه من املدرسني ومن ف لقسم العلوم الدينية  مدرسة نور اجلديد الثانويةينبغي على 
البالغة كالوسائل اليومية للجميع سواء للمدرسني أو الطلبة  ان جيعلوا تطبيق
 .اينما كانوا
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 للمعلمين او المعلمات في مدرسة نور الجديد الثانوية لقسم العلوم الدينية .2
ان يعلموا البالغة بالفعايل واالبتكاري  ملعلمني او املعلماتاينبغي على (. أ
 .للشيخ حممد ياسني بن عيسى الفاداينحسن الصياغة  م الكتابباستخدا
 وسوف يعطي أمثلة من القران واحلديث ويشرح شرحا واضحا 
 
 لقسم العلوم الدينيةمدرسة نور الجديد الثانوية للطالبات  .3
حسن البالغة جيدا باستخدام الكتاب ن ان يتعلم الطالبات ينبغى على(. أ
 .تعليمه اين ما كن  بن عيسى الفاداين ويطالعللشيخ حممد ياسنيالصياغة 
بليغا  يف تعليم البالغة لتكون كالمهن ان جيتهدوا الطالبات ينبغي على(. ب
 وفصيحا
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